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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa projektina Porvoon kaupungille palveluopas alle kou-
luikäisen lapsen perheelle. Projekti toteutettiin yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja 
Porvoon kaupungin hyvinvointiyhteistyöryhmän kanssa. Opinnäytetyön projekti alkoi syksyllä 
2007. 
 
Tavoitteenamme oli tuottaa mahdollisimman selkeä, kattava, luotettava, informatiivinen, helpos-
ti luettava ja ymmärrettävä sekä mielenkiintoinen opas alle kouluikäisten lapsiperheille. Opas 
palvelee myös moniammatillisesti Porvoon kaupungin sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuksen- 
sekä seurakunnan työntekijöitä yhteystietoineen ja toimintakuvauksineen. 
 
Palveluopas -projekti toteutettiin, jotta saatettaisiin tietoon Porvoon kaupungin lapsiperheille 
tarjolla olevia palveluita toimintakuvauksineen ja yhteystietoineen. Opas koostuu julkisen, yksi-
tyisen ja kolmannen sektorin palveluista. 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä olemme perehtyneet lapsiperheen määritelmiin, lapsiperheiden ja 
lasten hyvinvoinnin edistämiseen, lapsiperheiden palveluihin ja niitä tuottaviin tahoihin. 
 
Palveluoppaassa esiteltyjen palveluiden lyhyet kuvaukset olemme referoineet palveluntarjoajien 
meille lähettämistä aineistosta sekä olemme myös hankkineet tietoa itse eri lähteistä. 
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The purpose of our thesis was to produce a service guide as a project for the city of Porvoo to be 
given for the families with children under school age. The project was carried out in co-operation 
with Laurea University of Applied Sciences and the wellbeing co-operation group of the city of 
Porvoo. The project of the thesis was started in fall 2007. 
 
Our objective was to produce a clear, comprehensive, reliable, informative, easily read and un-
derstood and at the same time as interesting guide as possible for families with children under 
school age. The guide also serves multi professionally social-, healthcare- and early childhood 
education- as well as parish workers with contacts and function descriptions in the city of Porvoo. 
 
The service guide project was accomplished so that it would bring awareness for the families with 
children about the services available with function descriptions and contacts. The guide consists 
of public, private and third sector services. 
 
In the theoretical part we have got acquainted with the definitions of the families with children, 
the promoting of the wellbeing of the families with children and children as well as  the services 
for the families with children and furthermore service providers. 
 
Brief function descriptions in the service guide we have summarized from the material sent by 
the service providers and also we have acquired information from different sources ourselves. 
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LIITE 1 : Taaperon tie eskariliseksi - palveluopas alle kouluikäisen lapsen perheelle 
 
 
 1 Opinnäytetyön tausta ja tarve 
 
1.1 Käytännöstä noussut tarve lapsiperheiden palveluoppaan laatimiselle 
 
Porvoon kaupunki sijaitsee Itä-Uudellamaalla Suomenlahden rannikolla noin 50 km Helsingistä 
itään. Asukkaita on noin 47 400 ja kaupunki on väestömäärältään maamme 17:sta suurin. Porvoon 
kaupunki toimii Itä-Uudenmaan alueen pääkeskuksena. (Sorvali, 2008.) 
  
Porvoon kaupungin historiallisena perustamisajankohtana pidetään vuotta 1346. Nykyinen Por-
voon kaupunki on perustettu 1.1.1997. Tällöin lakkautettiin Porvoon maalaiskunta ja Porvoon 
kaupunki ja muodostettiin uusi kunta, Porvoon kaupunki. Porvoon asukkaista suomenkielisiä on 
64%, ruotsinkielisiä 33%, muun kielisiä 3%. (Sorvali, 2008.) 
 
Porvoon kaupungin työntekijöille oli noussut ajatus laatia lapsiperheille palveluopas, jossa olisi 
kaikista kaupungin järjestämistä palveluista kerrottu yksissä kansissa. Porvoon kaupungin ”hyvin-
vointiyhteistyöryhmän" jäsenet olivat ehdottaneet oppaan laatimista Laurea ammattikorkeakou-
lun opiskelijoille opinnäytetyön aiheeksi. 
 
1.2 Tavoitteet 
 
Toiminnallinen opinnäytetyömme on Porvoon kaupungin ja Laurea ammattikorkeakoulun yhteis-
työssä tehtävä projekti. Projektin tarkoituksena on tuottaa Porvoon kaupungille Lapsiperheiden 
palveluopas. Palveluoppaassa tulisi lyhyesti kuvata kaupungin tarjoamat palvelut lapsiperheille, 
sekä niiden yhteystiedot. Porvoon kaupungin ”hyvinvointiyhteistyöryhmän" jäsenet olivat laati-
neet alustavan suunnitelman siitä, mitä palveluita oppaassa tulisi esitellä. Tämän suunnitelman 
mukaan oppaaseen tulisi tiedot terveyspalveluista, varhaiskasvatuksesta, sosiaalityöstä, erityis-
työntekijöistä sekä seurakunnasta.  
 
Opinnäytetyömme perustuu teoreettiseen ja tutkittuun tietoon lapsiperheistä ja lapsiperheiden 
palveluista, Porvoon kaupungilta saamaamme tietoon, sekä oppaan laatimiseen liittyvään ohjeis-
tukseen.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden palveluista opas, 
joka kattaisi mahdollisimman laajasti Porvoon kaupungin tarjoamat palvelut. Palveluoppaan ta-
voitteena on, että teksti on selkeää, helposti luettavaa ja ymmärrettävää ja että se on ulkoasul-
taan siisti ja mielenkiintoisen näköinen.
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Oppaan tarkoituksena on auttaa lapsiperheitä selviytymään arjesta ja siinä mahdollisesti ilmene-
vissä ongelmissa. 
 
Henkilökohtaisia tavoitteita työlle ovat projektissa toimimisen kehittäminen sekä oman toimimi-
sen kehittäminen moniammatillisessa yhteistyöryhmässä. Oman työn kannalta on tärkeää tuntea 
paikkakunnalla toimivat yhteistyötahot.  
 
2 Lapsiperhe Suomessa 
 
2.1 Lapsiperhe 
 
Perhe ja sen merkitys voi vaihdella eri ihmisten välillä mm. yhteiskunnan muutosten myötä sekä 
oman elämäntilanteen mukaan. Esimerkiksi lapsuudenkodista lähteneelle nuorelle perhe saattaa 
merkitä erilaisia asioita kuin perheenäidille. (Paajanen 2007, 23.) 
 
Tilastokeskuksen määritelmän mukaan perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa 
olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista 
lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. 
(Tilastokeskus.)  
 
Perhetilastossa lapseksi määritellään vanhempiensa kanssa asuvat biologiset lapset ja ottolapset, 
sekä toisen puolison biologiset lapset ja ottolapset. Lapsiksi ei luokitella kasvattilapsia eikä pel-
kän huoltosuhteen perusteella. Lapsiperheeksi määritellään perhe, johon kuuluu vähintään yksi 
kotona asuva alle 18-vuotias lapsi. (Tilastokeskus.) Porvoon kaupungin työntekijöiden toivomuk-
sesta palveluopas tuotetaan alle kouluikäisten lapsiperheiden käyttöön. Kaupunki jakaa kevättal-
vella oman kouluista kertovan oppaan jokaiseen kotiin, jossa on seuraavana syksynä koulunsa 
aloittava lapsi. 
 
Vuoden 2007 lopussa Suomessa oli 1 438 000 perhettä. Määrä on kasvanut 6 000 perheellä edelli-
sestä vuodesta. Perheisiin kuului 76 prosenttia väestöstä. Kaksi kolmasosaa perheistä oli aviopari-
en perheitä. Avoparien perheitä oli 21 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä hieman alle 13 
prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli 1089.  (Tilastokeskus 2008.)  
 
Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat –ohjelman mukaan Suomessa vuonna 2006 lapsiperheitä oli 
589 448, joiden perherakenne oli; aviopari ja lapsia 365 446, avopari ja lapsia 106 422, äiti ja 
lapsia 102 469, isä ja lapsia 15 111. Tiedot haimme määrittelemällä alueeksi koko maan, perhe-
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tyypeiksi kaikki, vuodeksi 2006 sekä lapsiperheet. Lasten lukumäärää ei määritelty. (Tilastokes-
kuksen PX-Web-tietokannat.) 
 
Perheiden määrä on vuosikymmenien aikana ollut kasvussa väestönkasvun myötä, kuitenkin per-
heväestön osuus on pienentynyt. Vuoden 2007 lopussa lapsiperheitä oli 588 000. Lapsiperheiden 
määrä on vähentynyt edellisvuodesta 2 000 perheellä. Lapsiperheisiin kuuluu 42 prosenttia väes-
töstä. (Tilastokeskus 2008.) 
 
Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat -ohjelman avulla etsimme tietoa Porvoon lapsiperheiden 
määristä, hakukenttiin määritelmiksi laitoimme alueeksi Porvoon, perhetyyppiin kaikki, vuodeksi 
2006 sekä lapsiperheet. Lasten lukumäärän jätimme määrittelemättä. Vuonna 2006 Porvoon väes-
tön lapsiperheiden osuus oli 5 916, ja ne jakautuivat seuraavasti; aviopari ja lapsia 3 683, avopari 
ja lapsia 1 085, äiti ja lapsia 998, isä ja lapsia 150. (Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat.) 
  
2.2 Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen 
 
Terveys 2015 –kansanterveysohjelmassa lapsia koskevaksi tavoitteeksi on asetettu: ”Lasten hyvin-
vointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät 
merkittävästi” (Valtionneuvoston periaatepäätös Terveys 2015- kansanterveysohjelmasta 2001, 
15). 
 
”Eläköön lapset – lapsipolitiikan suunta” on Suomen Kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma, joka 
toimii esimerkkinä ja keskustelun käynnistäjänä kunnissa. Lapsipoliittinen ohjelma on kokonais-
valtainen ja lapsilähtöinen tavoite- ja toimintaohjelma, joka konkreettisesti pyrkii edistämään 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista. (Eläköön lapset –lapsipolitiikan suun-
ta.) 
 
Lapsipoliittisella ohjelmatyöllä lisätään lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamista ja suunnitel-
mallisuutta. Kouluterveyskysely on tärkein hyvinvoinnin seurantamenetelmä kunnissa. Eri alojen 
toimijoista koostuva yhteistyöryhmä seuraa lisäksi ohjelman toimeenpanoa ja lasten hyvinvoinnin 
kehittymistä monissa kunnissa. (Lapsipolitiikka, 2006.)  
 
Joillakin paikkakunnilla on aloitettu lapsiperheille tarkoitettujen palvelujen kokoaminen yhteen 
tai tiivistetty lapsiperhetyötä tekevien yhteistyötä. Tätä kutsutaan Perhepalveluverkostoksi, jossa 
toimii lääkäri, terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti ja 
tarvittaessa muita erityistyöntekijöitä. Verkostossa toimii paikkakunnan olosuhteista ja tarpeista 
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riippuen myös muita lapsiperheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia kuten päivähoidon henki-
löstö, kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät, sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutti, ravitse-
musterapeutti, hammaslääkäri ja/tai suuhygienisti. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 
24.) 
 
Jokaiselle paikka- tai seutukunnalle olisi suotavaa harkita perustettavaksi lapsiperheiden hyvin-
voinnin ja palveluiden suunnittelu- ja seurantaryhmä, jonka toimialue käsittäisi myös kouluikäis-
ten lasten perheet. Ryhmään olisi hyvä kuulua edustaja terveystoimesta, neuvolasta (neuvola-
työstä vastaava lääkäri ja terveydenhoitaja), päivähoidosta, sosiaalihuollosta, perheneuvolasta, 
suun terveydenhuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, koulujen hyvinvointipalveluista, 
seurakunnasta tai kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta, poliisista, järjestö- ja mahdollisesti 
elinkeinosektorista, ammattikorkeakoulusta, yliopistosta ym. sen mukaan, mikä kullakin paikka-
kunnalla on mahdollista ja asianmukaista. Lapsiperheiden edustajan mukaan saaminen ryhmään 
on tärkeää. Tavoitteena on edistää laaja-alaisesti lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvoin-
tia, sekä muodostaa kokonaiskuva lapsiperheille suunnatuista palveluista. Tämä helpottaisi sekä 
palvelujen kehittämistä, tarkoituksenmukaista käyttöä että päällekkäisyyksien välttämistä. (Las-
tenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 25–26.) 
 
Matti Vanhasen hallitusohjelmassa vuonna 2007 lapsiperheiden hyvinvointia luvataan parantaa 
mm. seuraavin keinoin; hallitus sitoutuu vähentämään lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia 
ja syrjäytymiskehitystä, lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään ja eriarvoistumiskehitykseen puu-
tutaan parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus noste-
taan. Luodaan perheille aitoja mahdollisuuksia valita lapsilleen paras hoitomuoto mm. nostamalla 
yksityisen hoidon tukea ja osittaisen hoitorahan tasoa, sekä laajennetaan osittainen hoitoraha 
yrittäjille. Pidennetään isyysvapaata kahdella viikolla. Kootaan lapsiperheiden palveluja perhe-
keskuksiksi. Perheitä tuetaan ja palvelujen valintamahdollisuuksia parannetaan lisäämällä yhteis-
työtä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Vahvistetaan parisuhde- ja perheneuvon-
nassa ennalta ehkäisevää työtä. (Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 2007, 55–56.) 
 
2.3 Lapsiperheille suunnatut palvelut 
 
Väitöskirjassaan Jäntti (2008, 50) viittaa, että palvelu käsitteenä sisältää neljä perusominaisuut-
ta. Palvelut ovat aineettomia, prosesseja tai toimintasarjoja. Palveluita tuotetaan ja kulutetaan 
samanaikaisesti. Käyttäessään palveluja asiakas itse osallistuu palvelutapahtuman tuottamiseen. 
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Julkinen (res publica) viittaa latinan kielessä yhteisöön, kansakuntaan tai valtioon liittyviin asioi-
hin. Julkiset palvelut ovat kunnan tai valtion rahoittamia palveluita, jotka rahoitetaan enimmäk-
seen verovaroista. Julkisten palveluiden päämääränä ei ole voiton tavoittelu, vaan mahdollistaa 
hyvien peruspalveluiden saaminen kaikille ihmisille.  Palveluiden järjestämisellä pyritään kansa-
laisten hyvinvointiin. (Vallivaara 2007, 19; Sihvonen 2007, 9.) 
 
Yksityinen (res privata) viittaa puolestaan yhteiskunnan ulkopuolelle jääneeseen henkilöön. Yksi-
tyinen organisaatio on joko yksityisen henkilön tai säätiön omistama. Yksityiseksi sektoriksi laske-
taan oikeudelliselta muodoltaan järjestöiksi tai yritykseksi luettava tuottaja vaikka perustajana 
olisi kunta tai kuntayhtymä. (Sihvonen 2007, 9; Kauppinen, Niskanen, Hämäläinen & Nylander 
2004, 92.) 
 
Kolmannella sektorilla tarkoitetaan yleisimmin kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja säätiöitä. Kol-
mannen sektorin toimintaa kuvaa vapaaehtoisuus ja sen toiminta ei tavoittele voittoa. Kolmannen 
sektorin organisaatiot vaihtelevat suuresti niin kokonsa kuin toimintojensakin puolesta. Kolman-
nen sektorin toimijoita ovat muun muassa urheiluseurat, ammatilliset järjestöt, avustussäätiöt ja 
kirkot. (Konttinen 2008.) 
 
Valintaan julkisen ja yksityisen palvelun välillä vaikuttaa moni tekijä. Esimerkiksi julkisen ja yksi-
tyisen lääkäripalvelun valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat yksityinen sairausvakuutus, terveyspal-
veluiden aikaisempi käyttö tai käyttämättömyys, julkisen lääkäripalvelun vakituisen hoitosuhteen 
arvostus sekä oma valinta. (Jäntti 2008, 146.) 
 
Yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia ihmisten terveydestä, hyvinvoinnista ja toimeentulosta, 
sekä tukea perheen ja muiden lasten huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 
yksilöllistä kasvatusta ja hyvinvointia. Yhteiskunnan täytyy edistää eri toimijoiden välillä sellaisia 
olosuhteita ja yhteistyötä, jolla tuetaan vastuullista vanhemmuutta, turvallista kasvuympäristöä 
ja kasvua tasapainoiseen aikuisuuteen. Kunnilla on vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
misestä. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:12, Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisää-
teiset palvelut.) 
 
Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaan on kunnan huolehdittava seuraavien sosiaalipalveluiden järjes-
tämisestä; sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, koti- ja asumispalvelut, laitoshuolto, perhe-
hoito, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoi-
minta sekä toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi.  Sosiaalihuoltolain 3 luvun 13 §:n mukaan 
kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen järjestämisestä asukkailleen, toimeentulotuesta, sosi-
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aaliavustuksista, ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä, sosiaalihuollon ja muun sosiaaliturvan 
etuuksista ja niiden hyväksikäyttämisestä, sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevan tiedo-
tustoiminnan järjestämistä sekä sosiaalisen luoton myöntämisestä asukkailleen. (Sosiaalihuoltola-
ki 17.9.1982/710; Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut.) 
 
Laissa lasten päivähoidosta sanotaan, että kunnan tulee huolehtia lasten päivähoidon saatavuu-
desta joko kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin 
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lisäksi kunnan on huolehdittava, että päivähoitoa voidaan 
antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- tai saamenkielellä sekä, että päivähoidossa 
olevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen. Alle kolmevuotiailla lapsilla on ollut 
oikeus kunnan järjestämään päivähoitopaikkaan vuodesta 1990 ja vuodesta 1996 se laajennettiin 
koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. Vuonna 2000 toteutettiin maksuton lasten koulun aloi-
tusvalmiutta tasa-arvoistava esiopetusuudistus. Kaikille lapsille on säädetty oikeus osallistua mak-
suttomaan esiopetukseen vuoden ajan ennen oppivelvollisuuden alkua.  Lasten väliset erot tasoit-
tuvat esiopetuksessa ja tämä osaltaan ehkäisee syrjäytymistä. (Laki lasten päivähoidosta 
19.1.1973/36; Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:12; Sosiaali- ja terveydenhuollon 
lakisääteiset palvelut.) 
  
Perheille on ollut tavoitteena tarjota valinnan mahdollisuuksia pienten lasten hoitojärjestelmiä 
kehitettäessä. Elokuusta 1997 lukien uudistettiin pienten lasten tukijärjestelmiä ja luotiin maan 
kattava yhtenäinen lasten hoitorahaan ja hoitolisään tai vaihtoehtoisesti kunnan järjestämään 
päivähoitopaikkaan perustuva tukijärjestelmä siten, että myös yksityinen päivähoito liitettiin 
osaksi järjestelmää. Alle kolmevuotiaiden lasten hoidossa on kotihoidon tuen käyttö ollut melko 
suosittua, vuoden 2000 lopussa yksi- ja kaksivuotiaista lapsista 57 prosenttia oli kotihoidon tuen 
piirissä. Kuntakohtaisia lisiä maksamalla kunnat pyrkivät vähentämään päivähoidon kysyntää. 
Porvoossa on otettu kokeiluluontoisesti käyttöön kotihoidon tuen Porvoo-lisä 150 euroa/kk per-
heelle, jossa on alle kaksivuotias lapsi 01.08.2008-31.12.2009 väliselle ajalle. Vanhemmat voivat 
halutessaan myös järjestää lapsensa hoidon itse ja saada tällöin yksityisen hoidon tukea. Yksityi-
sestä hoidosta on vanhempien maksama osuus yleensä suurempi kuin mitä kunnan järjestämässä 
päivähoidossa. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:12; Sosiaali- ja terveydenhuollon 
lakisääteiset palvelut; Terrihauta 2009.) 
 
Rauhallinen, terveellinen, kehitystä ja oppimista tukeva kasvuympäristö turvaa lapsen suotuisan 
kehityksen. Varhaiskasvatuksen tukipalveluiden saatavuus tulee turvata kattavasti, kuten erityis-
kasvatus, puheterapia ja mielenterveyspalvelut. Lasten psyykkiset oireet ovat kasvaneet väestö-
tutkimuksen mukaan. Keskivaikeita psyykkisiä häiriöitä oli noin 17 prosentilla 8-9-vuotiaista lap-
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sista ja vaikeita noin neljällä prosentilla. Joidenkin arvioiden mukaan on havaittavissa jokin 
psyykkinen häiriö noin joka viidennellä. Arvioiden mukaan kaikista häiriintyneistä lapsista yksi 
kuudesta on hoidossa ja noin 40 prosenttia vakavasti häiriintyneistä lapsista. Suurimpia puutteita 
nuoriin kohdistuvien mielenterveyspalveluiden suhteen olivat eri syistä johtuvien oppimisvaikeuk-
sien ja masennustilojen tunnistaminen. Suurena heikkoutena pidettiin palvelujärjestelmän haja-
naisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:12.) 
 
Kunnallinen kotipalvelu on henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasva-
tukseen, asumiseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien toimintojen 
ja tehtävien suorittamista tai niissä avustamista. Osa lapsiperheille suunnattuja tukipalveluja 
ovat kotipalvelut. 1990-luvun aikana kuntien kotipalvelun kokonaismäärä on laskenut voimakkaas-
ti asiakaskotitalouksilla mitattuna. Kunnat ovat kohdentaneet kotipalveluita ainoastaan erittäin 
vaikeissa elämäntilanteissa oleville, ensisijaisesti lastensuojelun asiakasperheille. Kotipalvelun 
tehtävä lapsiperheiden ongelmatilanteita ehkäisevänä, varhaisen vaiheen tukijärjestelmänä on 
samalla poistumassa. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:12.) 
 
Kunnan on lastensuojelulain mukaan huolehdittava, että lastensuojelu järjestetään kunnassa 
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii. Lastensuojelulakiin 
valmistellaan muutoksia, joiden päämääränä on vahvistaa lapsen ja perheen oikeusturvaa ja ase-
maa kohentamalla lastensuojelun asiakkaana oikeutta tarvetta vastaaviin palveluihin. Tähän pyri-
tään muun muassa täsmentämällä ja uudistamalla lastensuojelussa käytettäviä rajoituksia ja pa-
kotteita koskevaa sääntelyä sekä tarkentamalla lakia paremmin vastaamaan perustuslain ja vii-
meaikaisen hallinto-oikeudellisen lainsäädännön vaatimuksia. Yleisimpiä syitä lasten sijoittami-
seen kodin ulkopuolelle ovat vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, joista on usein seu-
rauksena lastenhoidon laiminlyöntiä tai perheväkivaltaa. Nykyisin yhä useampi sijoitus pohjautuu 
lapsen oireiluun, mikä näkyy kouluvaikeutena, rikollisuutena tai huumeiden käyttönä. (Sosiaali- ja 
terveydenhuollon lakisääteiset palvelut, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:12.) 
 
Kansanterveyslain mukaan kunnan tulee huolehtia terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista 
lukien mukaan ehkäisyneuvonta, raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden ja alle 
kouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä neuvolapalvelut. Kunnan tulee järjestää asukkaiden 
sairaanhoito, johon luetaan lääkärin tekemä tutkimus, antama tai valvoma hoito ja lääkinnällinen 
kuntoutus. Kunnan on toteutettava mielenterveystyötä järjestämällä sellainen ehkäisevä mielen-
terveystyö ja sellaiset mielenterveyspalvelut, jotka on tarkoituksenmukaista antaa terveyskes-
kuksessa. Suun terveydenhuollon (joka sisältää väestön suun terveyden edistämisen sekä suun 
sairauksien tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon) ylläpitäminen kuuluu myös kunnalle. Kunnan tulee 
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tehdä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa terveyden 
edistämiseksi. Kunnan on huolehdittava, että kuntalainen saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon 
lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimisen, 
lääkinnälliseen pelastustoimintaan sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon 
palveluja. (Kansanterveyslaki 28.1.1972/66; Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062; Sosiaali- ja 
terveydenhuollon lakisääteiset palvelut.) 
 
Äitiys- ja lastenneuvolan tarkoituksena on edistää ja pitää yllä lasta odottavien ja pienten lasten 
perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Perheet käyttävät lähes sataprosenttisesti kattavan neuvola-
verkoston palveluita. Alle kouluikäisten lasten erinomainen terveys on pitkälti lastenneuvolan 
ansiota. Neuvolalla on merkittävä rooli lapsen terveen kehityksen ja kasvun tukemisessa ja seu-
rannassa. Lasten kasvuolosuhteisiin heijastuu vanhempien vaikea tilanne ja tällöin tulisi myös 
neuvolapalveluiden kyetä antamaan tavallista enemmän aikaa ja tukea perheille. Koska neuvolas-
sa kohdataan melkein kaikki lapset vanhempineen, on neuvolalla siten hyvät mahdollisuudet 
huomata lapsen kehityksellisiä ongelmia ja vaaratekijöitä ja tarttua niihin. (Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisuja 2002:12.)  
 
Porvoossa vuonna 2003 tehdyn Gammelbackan 0-6 vuotiaiden lasten terveyttä ja hyvinvointia 
tutkineen opinnäytetyön mukaan vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä neuvolapalveluihin. Neuvo-
lasta saatu tieto on koettu riittäväksi. Jatkuvuuden säilyminen esimerkiksi lääkäri- ja terveyden-
hoitajasuhteessa oli kuvattu palveluiden kehittämiskohteeksi. Kotikäynnit oli koettu mielekkäiksi 
ja niiden toivottiin jatkuvan. (Kangas, Lihtari, Pohjasmäki & Suomalainen 2003, 45.) 
 
Kasvatus- ja perheneuvolan päämääränä on muodostaa edellytykset lasten turvallisille kasvuoloil-
le, lisätä perheenjäsenten ja perheiden toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia sekä pois-
taa niitä häiritseviä esteitä. Kasvatus- ja perheneuvonta toimii yleensä yhteistyössä muun perhe-
asioiden sovittelun, koulun oppilashuollon ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta neuvottele-
vien tahojen kanssa. Toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen tarkoituksenmukaisesti edellyttää 
voimavarojen kasvattamista ja yhteistyön suuntaamista lasten, nuorten ja perheiden peruspalve-
luiden tukemiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:12, ) 
 
Säätiöt, järjestöt ja muut niin sanotut yleishyödylliset palveluntuottajat, joista käytetään nimi-
tystä kolmas sektori, tuovat merkittävän lisän suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kol-
mannen sektorin organisaatiot ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia (non profit) ja ovat 
usein perustettu jonkin tietyn sairauden tai vamman tutkimuksen edistämiseksi tai niistä kärsivi-
en potilaiden etujen ajamiseksi sekä valistustyön tekemiseksi. (Ekroos 2004, 47.) 
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Kolmannen sektorin rooli on korostunut erityyppisen tuen tarjoajana sosiaali- ja terveysalalla. Eri 
järjestöt tarjoavat jäsenilleen toiminnallista, aineellista, tiedollista ja emotionaalista tukea, 
myös niin sanotulle suurelle yleisölle. Erilaiset kokemukselliseen vertaistukeen perustuvat toimin-
tamuodot ja vapaaehtoistoiminta ovat keskeisellä sijalla, mutta järjestöillä on lisäksi palkattua, 
ammattiin koulutettua henkilökuntaa etenkin erilaisten palvelujen parissa. Harrastus- ja urheilu-
seurat, asukas- ja kotiseutuyhdistykset sekä joukko sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ovat tyypil-
lisiä paikallisen tason järjestöjä (Lindström 2003, 4.) 
 
Palveluja, joita kolmas sektori tuottaa, ovat erilaiset laitokset, turvakodit, palvelutalot, perhe-
hoito, kotipalvelut, vapaaehtoistoiminta, vertaistoiminta, lomatoiminta, päihdekuntoutus, työ-
toiminta ja työhön kuntoutus. Lisäksi kolmas sektori tarjoaa asiantuntijapalveluita ja konsultaa-
tiota sekä tuottaa neuvontaa ja koulutusta ammattihenkilöstölle ja niin kutsutulle suurelle ylei-
sölle. (Lindström 2003, 4.) 
 
3 Lapsiperheiden palveluoppaan toteutus 
 
3.1 Toimintaympäristön kuvaus ja kohderyhmä 
 
Lapsiperheiden palveluopas on tarkoitus laatia yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa. Porvoon 
kaupunki on Itä-Uudellamaalla sijaitseva, väestömäärältään maamme 17:sta suurin kaupunki. 
Asukkaita Porvoossa on noin 47 400. (Sorvali, 2008.) 
 
Vuonna 2006 Porvoon väestön lapsiperheiden osuus oli 5 916, ja ne jakautuivat seuraavasti; avio-
pari ja lapsia 4 545, avopari ja lapsia 1 159, äiti ja lapsia 1 375, isä ja lapsia 263. (Tilastokeskuk-
sen PX-Web-tietokannat.) 
 
Porvoon kaupungilla on jo olemassa kouluista kertova opas, joka jaetaan koteihin, jossa on seu-
raavana syksynä aloittava lapsi. Tämän vuoksi rajasimme tekemäämme palveluopasta varten koh-
deryhmäksi lapsiperheet, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. 
 
Palveluopasta tuotimme yhteistyössä Porvoon kaupungin työntekijöiden kanssa. Kaupungin hyvin-
vointiyhteistyöryhmä oli mukana suunnittelemassa ja arvioimassa opasta. Työryhmään kuului 
muun muassa neuvoloiden terveydenhoitajia, lastentarhanopettajia, sosiaalityöntekijä sekä seu-
rakunnasta työntekijä. 
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3.2 Suunnittelu 
 
Aloitimme opinnäytetyön suunnittelun syksyllä 2007. Aihe opinnäytetyöhön nousi Porvoon kau-
pungin "hyvinvointiyhteistyöryhmän" tarpeesta luoda Porvoon kaupungin lapsiperheille opas, jossa 
olisi kaikki tarpeellinen tieto tiiviisti yksissä kansissa. Koimme aiheen mielekkäänä ja päätimme 
ryhtyä tuottamaan palveluopasta toiminnallisena opinnäytetyönä. 
 
Mietimme palveluoppaan tarpeellisuutta ja sen tulevaa käyttötarkoitusta. Yhdellä ryhmämme 
jäsenistä on lapsia ja hän koki erityisesti tällaiselle oppaalle olevan tarvetta, koska ei itsekkään 
ollut täysin perillä kaikesta Porvoon kaupungin tarjoamista palveluista. Hänen mielestä olisi ollut 
mukava saada äitiysneuvolasta tällainen kattava tietopaketti jo ennen lasten syntymää, jotta 
tieto olisi helposti ja nopeasti haettavissa silloin jos ja kun palveluille tulee tarve. Varmasti aika 
moni oppaan saatuaan selailisi sen läpi, jolloin muistiin jäisi jonkinlainen ”runko” oppaan sisällös-
tä. 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä palveluopas Porvoon kaupungin alle kouluikäisten las-
ten perheille, joka esittelisi kattavasti kaupungin tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, varhais-
kasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palveluja. Lisäksi oppaassa esitellään seurakunnan palveluja, 
joitakin yksityisen ja kolmannen sektorin palveluja sekä muita lapsiperheille hyödyllisiä palveluja 
ja internet-sivustoja. Palveluopas tulisi lähinnä jaettavaksi neuvoloissa lapsiperheille, mutta siitä 
on varmasti myös hyötyä työntekijöille moniammatillista yhteistyötä ajatellen palvelujen ja yh-
teistietojen löytymisessä. 
 
Väitöskirjassaan Mäkihonko (2006, 16) viittaa, että kirjoittaminen on tavoitteellista ja tuotokseen 
tähtäävää toimintaa. Siihen vaikuttavat aktiivisesti niin kirjoittajan ominaisuudet, kirjoitustilan-
ne, kirjoitustehtävä kuin ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri. Ranta(2007, 32–45) kertoo, että 
Hayesin ja Flowerin mukaan kirjoittamisprosessia tarkasteltaessa puhutaan kolmesta vaiheesta: 
suunnittelusta, kirjoittamisesta ja muokkaamisesta. 
 
Ranta ja Mäkihonko viittaavat väitöskirjoissaan tekstin suunnitteluun ja kirjoittamiseen. Kirjoit-
tamiseen valmistavaa aineiston keruuta ja tekstin suunnittelua pidetään tärkeänä toimintana 
ennen kirjoittamista. Tämä auttaa tekstin rakenteen hahmottamista ja tukee tekstintuottamista. 
Kirjoittamisvaiheessa suunnitteluvaiheen ajatukset käännetään kirjoitetulle kielelle. Materiaaleis-
ta muodostuu kokonaisuus, joka suunnitteluprosessin aikana on asetettu päämääräksi. Muokkaus-
vaiheessa teksti tarkistetaan ja arvioidaan sekä siihen tehdään muutoksia tarpeen mukaan. Kor-
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jaukset voivat liittyä oikeinkirjoitukseen, kuten sanastoon ja kielioppiin, tai kirjoitelman sisältöön 
kokonaisuudessaan. (Ranta 2007, 45; Mäkihonko 2006, 27.) 
 
Julkaistavaa terveysaineistoa suunniteltaessa tulee muun muassa huomioida, että aineistolla on 
selkeä ja konkreettinen terveys- tai hyvinvointitavoite. Kirjoitetun tekstin tulee olla selkeää ja 
konkreettista. Aineistolla tulisi olla voimaannuttava sekä motivoiva vaikutus yksilön tai ryhmien 
terveyden tai hyvinvoinnin kannalta myönteisiin päätöksiin. (Rouvinen-Vilenius 2008, 10.) 
 
Kirjallisen aineiston tulee olla sellaista, että se palvelee käyttäjäryhmän tarpeita. Aineiston tulee 
olla mielenkiintoa ja luottamusta herättävää. Aineistossa on huomioitu julkaisuformaatin, aineis-
tomuodon ja sisällön edellyttämät vaatimukset (Rouvinen-Vilenius 2008, 10.) 
 
Aineistolla tulee olla konkreettinen tavoite. Julkaistavan aineiston sisältämä tieto tulee olla vir-
heetöntä, ajan tasalla olevaa sekä objektiivista. Aineistosta tulee näkyä kirjoittajien perehtynei-
syys käsillä olevaan asiaan. Tiedon luotettavuuteen vaikuttaa osaltaan myös se, että valmiissa 
julkaisussa tuodaan julki kirjoittajien nimet, koulutus tai kokemus. Näkyvillä oleva valmistumis-
vuosi tai päivitysajankohta viestii tiedon ajantasaisuudesta. (Parkkunen, Vertio & Koskinen-
Ollonqvist 2001, 11–12.) 
 
Kirjoitetun tekstin tulee olla helppolukuista, rakenteeltaan yksinkertaista sekä kieliopillisesti 
oikeaa. Tulee huomioida, ettei kirjoitusvirheitä löydy tekstistä. Kielen tulisi olla selkokielistä, 
joka on helposti ymmärrettävää kieltä. Selkokielessä lauseet ovat lyhyitä, tekstin rakenne yksin-
kertaista ja sisältö konkreettista. (Selkokieli 1999.) 
 
Terveysaineistoa kirjoitettaessa tulisi käyttää helppoja käsitteitä, jotta lukijan on ne helppo ym-
märtää. Tuttujen käsitteiden käyttö helpottaa asioiden ymmärtämistä. Lukijan huomio kiinnittyy 
helpommin lyhyisiin ja informatiivisiin lauseisiin kuin pitkiin ja monimutkaisiin. (Parkkunen ym. 
2001, 13–14.) 
 
Aineiston esitystavan tulee olla selkeä. Selkeyteen voi vaikuttaa ulkoasuun liittyvillä asioilla. Si-
sältöä voi selkeyttää tekstityypin valinnalla, tekstin koolla ja asettelulla, kontrasteilla, värien 
käytöllä ja kuvituksella. (Parkkunen ym. 2001, 15.) 
 
Tekstityypin valinta on tärkeää selkeyden kannalta. Hyvä kirjaintyyppi on selkeä ja yksinkertai-
nen. Sen tulee olla pääteviivaton eli sans serif -tyyppinen. Kirjaintyyppejä, joissa on ornamentte-
ja, koristeita tai jotka muistuttavat käsialakirjoitusta, tulisi välttää julkaistavassa tekstissä. Rivi-
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väliksi soveltuu yleensä tekstinkäsittelyohjelman vakioasetus. Hiukan väljennetty riviväli kuiten-
kin houkuttelee lukijaa paremmin kuin liian tiivis. (Suositus painetun tekstin tekijöille.) 
 
Kuvituksena voidaan käyttää selkeitä ja kontrastiltaan hyviä valokuvia ja piirroksia. Jotta teksti 
ja kuva erottuisivat toisistaan, tarvitaan kuvien ja tekstin sijoitteluun ilmavuutta. Kirjoitetun 
tekstin vaikuttavuuden kannalta kuvien ja tekstin ei välttämättä tarvitse olla yhteensopivia, mi-
käli kuvitus muuten saa vastaanottajan pohtimaan tarkoitettua asiaa. (Suositus painetun tekstin 
tekijöille; Parkkunen ym. 2001, 18.) 
 
3.3 Toteutus 
 
3.3.1 Palveluoppaan toteutus 
 
Opinnäytetyön tekeminen käynnistyi syksyllä 2007. Aloitimme keräämällä tutkimustietoa, ha-
kusanoina; lapsi, lapsiperhe, lapsiperheen tarpeet, lapsiperheen palvelut. Tällä saimme luotua 
teoreettista pohjaa työlle, miksi tällaisen oppaan tekeminen on tärkeää ja mitä hyötyä siitä on. 
Tarkastelimme myös Porvoon kaupunkia lapsiperheen näkökulmasta ja selvitimme, minkälaisia 
palveluita Porvoossa on lapsia ja lapsiperheitä ajatellen. Samanaikaisesti aloimme pitää projekti-
päiväkirjaa, johon kirjoitimme muistiin tapaamisilla sovitut ja käsitellyt asiat. Näitä projektipäi-
väkirjan merkintöjä voimme hyödyntää kirjoittaessamme opinnäytetyön raporttia.  
 
Lähdimme suunnittelemaan opasta yhdessä työryhmän kanssa ja sovimme ensimmäisen tapaami-
sen tammikuulle 2008. Tapaamisessa rajasimme kohderyhmäksi alle kouluikäisten lasten perheet. 
Saimme hyviä ideoita oppaan toteuttamista varten ja hiljalleen alkoi selvitä mitä oppaalta toivot-
tiin ja millainen sen haluttiin olevan. Työryhmä esitti "sisällysluettelon", jossa oli eriteltynä kaikki 
palvelut joita he oppaaseen toivoivat. Paljon keskustelua herätti se, kuinka tarkat tiedot oppaa-
seen laitetaan esimerkiksi päiväkotien ja neuvoloiden terveydenhoitajien kohdalla, mm. päiväko-
din johtaja olisi toivonut jokaisen päiväkodin kohdalle erittelyn ikäryhmistä yhteystietojen koh-
dalle, mutta lopulta pääsimme yhteisymmärrykseen, että oppaan selkeyden kannalta on paras 
karsia ikäryhmät pois. Jokaisesta palvelusta sovittiin kirjoitettavan pieni selvitys, jonka jälkeen 
tulisi yhteystiedot kyseisestä palvelusta. Työryhmän jäsenien sovittiin kirjoittavan lyhyt kuvaus 
omasta toimipaikastaan tai työnkuvastaan, ja lähettävän sen meille muokattavaksi ja liitettäväksi 
oppaaseen.  
 
Työryhmän tapaamisen jälkeen keskityimme keräämään palveluntarjoajien yhteystietoja, sekä 
kirjoittamaan kuvauksia niistä palveluista joiden edustajia työryhmässä ei ollut paikalla. Työryh-
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män kuvaukset saimme vasta huhtikuussa 2008, joten alkuperäinen suunnitelma oppaan valmis-
tumisesta toukokuuksi 2008 ei onnistunut. Kuvaukset olivat todella kattavia ja tarkkoja, mutta 
jälleen oppaan selkeyttämiseksi jouduimme jonkin verran karsimaan tekstejä, jotka sitten hyväk-
sytimme uudelleen kirjoittajilla.  
 
Oppaan ulkoasua mietimme paljon, ja halusimme siihen hieman pirteyttä kuvien muodossa. 
Saimme idean että jonkin päiväkodin lapset voisivat piirtää kuvia oppaan sisällysluettelon teemo-
jen mukaisin aihein, ja Satumäen päiväkodin johtaja lupasi ottaa asian hoitaakseen, muun muassa 
kysyen lasten vanhemmilta luvan kuvien julkaisuun oppaassa. ”Sillä, joka on luonut kirjallisen tai 
taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjal-
linen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvatai-
teen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muul-
la tavalla” (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404). Saimme paljon hienoja kuvia eskariryhmäläisiltä, 
joista sitten valitsimme sopivimmat oppaan sivuja koristamaan.  
 
Seuraava tapaaminen yhteistyöryhmän kanssa oli vielä toukokuussa 2008, jolloin meillä mieles-
tämme oli lähestulkoon valmis opas esitettävänä. Työryhmä ei ollut samaa mieltä kanssamme. 
Saimme pitkän listan korjausehdotuksia ja jo sovitut asiat lähtivät muutoslistalle. Motivaatiota ei 
lisännyt se, että Porvoon kaupungin päättäjät alkoivat kysellä kenen luvalla me kyseistä opasta 
olemme tekemässä, ja että sitä ei tulla julkaisemaan. Palasimme siis lähes alkuruutuun, ja jat-
koimme oppaan parissa puurtamista. Korjausehdotukset toteutettiin ja opas lähetettiin hyväksyn-
täkierrokselle, palautuen jälleen muutosehdotusten ja lisäysten kanssa. Tästä työtä jatkettiin 
syksyllä 2008, ja opas saatiin sitten jälleen korjattua.  
  
Syksyn aikana oli todella vaikeaa, ellei mahdotonta saada meidän ryhmän kesken tapaamista so-
vittua, joten opinnäytetyö ei edistynyt ollenkaan melkein puoleen vuoteen. Valmis opas saatiin 
esiteltyä 29.1.2009, jolloin yhteistyöryhmä sen hyväksyi sellaisenaan. 
 
3.3.2 Palveluoppaan kuvaus 
 
Oppaaseen on koottu tietoa palveluista, joita Porvoon kaupunki tarjoaa lapsiperheille. Oppaan 
sisältö on koottu Porvoon kaupungin työntekijöiden ehdotuksista ja toiveista sekä teoreettisesta 
tiedosta. Palvelut on jaettu viiden pääotsikon alle, jotka on eritelty vielä tarkempiin alaotsikoi-
hin. Alaotsikoita on selvennetty pienillä esittelyteksteillä, joissa on muun muassa kerrottu missä 
asioissa voi kyseistä palvelua hyödyntää. Jokaisen alaotsikon jälkeen on yhteystiedot, lähinnä 
osoite ja puhelinnumero. Yhteistyöryhmän toiveesta oppaaseen ei laitettu työntekijöiden nimiä, 
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koska henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Oppaan loppuun on koottu linkkilista, josta löytyy inter-
net osoitteet muutamille hyödyllisille palveluntuottajille. 
 
1. TERVEYSPALVELUT 
Neuvolat 
Lasten toimintaterapia 
Ravitsemusterapeutti 
Lastenpsykologi 
Puheterapeutti 
Kotihoidon perhetyö 
Terveysasemat 
Itä-Uudenmaan yhteispäivystys 
Hammashuolto 
Porvoon sairaala 
Päivystyspoliklinikka 
Lastentautien poliklinikka 
Lasten psykiatrinen 
poliklinikka 
Hätäkeskus – 112 
Myrkytystietokeskus 
 
 
2. VARHAISKASVATUS 
Kunnan järjestämä päivä-  
kotihoito 
Kunnan järjestämä perhe- 
päivähoito 
Erityispäivähoito 
Yksityisen hoidon tuki 
Kotihoidon tuki 
Porvoo-lisä 
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut 
Kerhotoiminta 
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Kuva 1: Palveluoppaan sisällysluettelo 
 
 
Halusimme oppaaseen kuvia piristämään ulkoasua, ja saimme idean, että kuvat olisivat lasten 
piirtämiä. Sovimme Satumäen päiväkodin johtajan kanssa, että hän piirrättää esikouluryhmäläisil-
lä oppaan sisällysluettelon teemojen mukaisia kuvia. Saimme yhteensä 14 lasten piirtämää kuvaa, 
joista seitsemässä aiheena oma perhe ja lopuissa seitsemässä oppaan sisällysluettelon mukaiset 
teemat. Niistä valitsimme sopivimmat ja liitimme ne oppaaseen. Kuvia palveluoppaassa on seit-
semän, yksi kansisivulla ja kuusi tekstisivuilla. 
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Olemme tuottaneet palveluoppaan A5 –kokoiseksi lehtiseksi, joissa teksti on sivun molemmin puo-
lin. Tekstin fontiksi valitsimme Arial 10, koska halusimme tekstin mahdollisimman pieneksi sel-
keydestä tinkimättä. Näin saimme oppaan tiiviiksi ja helppolukuiseksi paketiksi. Palveluoppaan 
kokonaissivumäärä on 30. 
 
3.4 Arviointi 
 
Palveluoppaan ulkoasu on selkeä ja helppolukuinen. Sisällysluettelo helpottaa oppaan käyttöä ja 
nopeuttaa tiedon löytymistä. Työn luettavuutta ja selkeyttä olisi lisännyt palveluoppaan ja sisällys-
luettelon sivunumeroinnit. Tämä olisi helpottanut ja nopeuttanut asioiden löytymistä palveluop-
paasta, eikä haluttuja kohtia olisi tarvinnut etsiä koko työstä. 
 
Oppaan sisältö on mielestämme sopivan kattava. Peruspalvelut, joita lapsiperhe arjessa tarvitsee, 
löytyvät sieltä varmasti. Otsikoita on avattu pienin tekstipätkin, jotta oppaan käyttäjän on helpompi 
tietää tapauskohtaisesti mihin ottaa yhteyttä.  
 
Palveluoppaaseen palvelujen kartoitus ja rajaaminen onnistui hyvin, mutta aineiston saaminen 
kaupungin eri tahojen työntekijöiltä ja seurakunnalta vei oman aikansa. Lisäksi tiedot muuttuivat 
moneen kertaan kevään 2008 aikana. Porvoon kaupungin "hyvinvointiyhteistyöryhmän" palavereis-
sa, joissa olimme esittelemässä kokoamaamme oppaan sisältöä, aineistoa käytiin läpi ja työryh-
män toiveista siihen tehtiin paljon muutoksia. Jossakin vaiheessa alkoi meistä opinnäytetyönteki-
jöistä tuntua, ettei tästä tule milloinkaan valmista toistuvien muutosten myötä ja innostus työtä 
kohtaan laantui. Saimme kuitenkin oppaan lopulta valmiiksi. 
 
Kuvitus on onnistunut, lasten piirtämät kuvat tukevat hyvin aihetta ja sisältöä. Kuvituksen ansiosta 
opas ei ole ulkoasultaan raskas, vaikka tekstiä onkin paljon. Opas on tehty sellaiseen muotoon että 
se olisi helposti mahdollista ottaa myös sähköisesti käyttöön. 
 
Taloudellisten kustannusten määrää pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisena, koska työtä 
tehdessä ei ollut varmaa kuinka paljon varoja on käytettävissä tai mikä taho kustantaisi palve-
luoppaan julkistamisen. Tämä vaikutti osaltaan palveluoppaan ulkoasuun, kun painokustannuksia 
ajatellen oppaan kuvissa ja teksteissä käytettiin vain yhtä väriä. Jos käytettävissä olisi ollut 
enemmän varoja, olisi voinut esimerkiksi käyttää värillisiä kuvia mustavalkoisten sijasta, joka 
olisi osaltaan tuonut mielenkiintoa oppaan ulkoasuun. 
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Ulkoasuun mielekkyyttä olisi voinut tuoda lisäämällä kuvia entisestään sekä fontin vaihtaminen 
tyylikkäämmäksi esimerkiksi otsikoinneissa. Tekstin fonttia ei mielestämme kannattanut vaihtaa, 
koska käytössä oleva Arial on selkeä ja pienenä fonttinakin helposti luettava ja ymmärrettävä. 
 
Palveluopasta tehdessä ja sen valmistuttua saimme palautetta ja arviointia työstä vain itseltäm-
me, opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta ja työryhmältä, joka oli mukana laatimassa opasta. 
Opasta olisi voinut luetutta ja arvioittaa työn edetessä sen tulevilta käyttäjäkohteilla, eli lapsi-
perheillä. Näin olisimme saaneet tietoa siitä, miten opasta olisi kannattanut kehittää, jotta se 
olisi ollut lapsiperheille mielenkiintoinen sekä palvellut mahdollisimman kattavasti haluttua käyt-
täjäryhmää.  
 
Porvoon kaupungilla oli jo ”hyvinvointiyhteistyöryhmässä” tekeillä palveluoppaita kaupungin eri 
alueiden palveluista, joiden käyttötarkoitus olisi ollut pääasiassa työntekijöitä varten yhteystieto-
jen ja toiminnankuvausten löytyminen ja moniammatillisen yhteistyön helpottaminen. Opinnäyte-
työnä tuottamamme opas on mielestämme erinomainen myös tähän tarkoitukseen. 
 
4 Pohdinta 
 
4.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 
 
 Aloitimme opinnäytetyön raportoinnin suunnittelun samoihin aikoihin kuin palveluoppaan suun-
nittelunkin, syksyllä 2007. Lähdimme liikkeelle miettimällä mitä kaikkea teoreettiseen viiteke-
hykseen tulisi kirjoittaa. Laadimme karkean rungon sisällöstä, johon aloimme etsiä aineistoa. 
Etsimme tietoa lapsiperheistä (määritelmät, hyvinvointi ja tilastot), lapsiperheiden palveluista ja 
niiden tuottajista sekä oppaan tuottamisesta. Suunnittelimme myös kirjoittavamme taustatietoa 
Porvoon kaupungista ja siitä, millaisia palveluita Porvoossa järjestetään lapsille ja lapsiperheille. 
Lähteiden löytäminen osoittautui yllättävän vaikeaksi ja tämän vuoksi suunnitelmat eivät tuntu-
neet etenevän.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana meistä tuntui monesti, ettemme saa työtä etenemään. Kävimme 
useita kertoja ohjauksessa ohjaavan opettajan luona. Näillä ohjauskerroilla saimme neuvoja siitä, 
miten työn kanssa kannattaisi edetä ja mitä tehdä seuraavaksi. Ohjauksessa saimme osviittaa 
myös siihen, mistä lähteitä kannattaisi etsiä, mitä raportin teoreettiseen viitekehykseen tulisi 
kirjoittaa sekä millainen opinnäytetyön raportin sisältö tulisi olla. Hiljalleen saimme sitten aineis-
toa kasaan mielestämme kattavasti ja opinnäytetyö alkoi vihdoin edetä kunnolla. 
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Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen ja teoreettisen viitekehyksen saaminen tarpeeksi kattavak-
si paisumatta liian laajaksi osoittautui vaikeammaksi kuin olimme osanneet ajatella. Emme mil-
lään tahtoneet löytää tarpeeksi aiheesta tehtyjä tutkimuksia, joita olisimme voineet hyödyntää. 
Voihan tietysti olla ettemme vain osanneet lukea ja hyödyntää aihetta sivuavia tutkimuksia. Hyö-
dynsimme kuitenkin koulun kirjaston informaatikon tietoa ja taitoa aineiston etsimisessä. 
 
Palveluoppaan aineiston työstäminen ja hankkiminen sujui paremmin ja mielestämme palve-
luopas valmistui hyvää vauhtia, kunhan saimme hyvinvointiyhteistyöryhmän jäseniltä heidän ai-
neistonsa. Ryhmän aineiston kanssa oli pieniä mutkia matkassa, sillä emme saaneet aineistoa alun 
perin sovittuun päivään mennessä. Kun olimme saaneet aineistot ja muokattua ne oppaaseen, 
halusivat hyvinvointiyhteistyöryhmän jäsenet niitä valmiita tekstejä muokattavan edelleen. Meillä 
oli täysi työ tehdä muutokset, ja hyväksyttää tekstit jälleen ryhmän jäsenillä. Oppaan sisältö 
kuitenkin saatiin valmiiksi ja hyväksytyksi, joten saatoimme sen osalta huokaista helpotuksesta 
tammikuussa 2009. Palveluoppaan osalta tavoitteet mielestämme toteutuivat. 
 
Opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä ja toisinaan kivinen, mutta olemme kuitenkin saaneet opin-
näytetyömme valmiiksi ja olemme siitä ylpeitä. Opinnäytetyön tekeminen on ollut suuri haaste ja 
kasvun paikka. Jokainen ryhmän jäsen on joutunut sovittamaan omaan aikatauluunsa opinnäyte-
työn tekemisen. Yhteisille tapaamisille oli välillä erittäin vaikea löytää aikaa, joka sopisi kaikille. 
Koska halusimme kuitenkin yrittää valmistua keväällä/kesällä 2009, jouduimme tekemään myön-
nytyksiä omissa elämäntilanteissamme mm. laittamalla harrastuksia tauolle ja kirjoittamalla yö-
myöhälle. 
 
4.2 Ammatillisen kasvun arviointi 
 
Opinnäytetyön tekemisen myötä olemme kartuttaneet tietojamme yhteiskunnallisista palveluista, 
laista ja määräyksistä. Olemme saaneet myös arvokasta kokemusta työelämälähtöisestä projektis-
ta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Koko opinnäytetyön tekeminen on ollut varsinainen oppi-
misprosessi ja henkisen kasvun paikka.  
 
Opinnäytetyötä tehdessä omat tiimityöskentelytaidot ovat harjaantuneet entisestään. Opinnäyte-
työtä tehneen ryhmän kesken olemme joutuneet käymään useita keskusteluja siitä, millä tavalla 
työtä kannattaisi tehdä, jotta se olisi työn etenemisen kannalta järkevää. 
 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa tuntui mahdottomalta yhdistää työ, perhe, harrastukset ja opinnäy-
tetyön tekeminen. Aikaa opinnäytetyön tekemiselle ei tahtonut löytyä millään. Myös kolmen hen-
kilön yhteisen ajan löytyminen tuntui ajoittain hankalalta. Oman ajan käytön suunnittelu on pa-
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rantunut työn edetessä. Etukäteen sovittu ajankohta milloin tavataan ja milloin tulee omat työ-
hön liittyvät tehtävät olla tehtynä, helpottivat työn tekemisen suunnittelua ja tekoa. 
 
Opinnäytetyön tekeminen projektina on lisännyt osaamista projektin suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin liittyen. Olemme oppineet huomioimaan, mitkä kaikki asiat vaikuttavat projektiin 
sen onnistumisen kannalta.  
 
Tässä projektityössä on saanut olla mukana myös moniammatillisessa työryhmässä. Tämä on an-
tanut valmiuksia toimia isommassa ryhmässä, jossa kaikkien mielipiteitä aiheesta tulisi ottaa 
huomioon. Projektin myötä on myös alkanut ajatella omaan työhön liittyviä yhteistyötahoja ja 
miten heidän palveluita voisi hyödyntää. 
 
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen oli alkuun vaikeaa. Emme oikein tienneet, mitä kaikkea ja 
millä tavalla meidän tulisi kirjoittaa raporttiin. Ryhmäläisten omien pohdintojen ja ohjaavan 
opettajan kanssa käytyjen keskustelujen avulla raportin suunnittelu ja kirjoittaminen ovat alka-
neet hahmottua paremmin. Tästä on myös jatkossa hyötyä erilaisten raporttien kirjoittamisessa.  
 
4.3 Kehittämiskohteet 
 
Pohdimme opinnäytetyön tekijöiden kesken valmiin palveluoppaan saamista myös muille kielille 
kuin suomenkielelle, jolloin opas tavoittaisi useamman lapsiperheen. Opasta tulisi olla saatavilla 
ainakin ruotsinkielellä suomenkielen lisäksi, koska Porvoo on vahvasti kaksikielinen kunta. Valitet-
tavasti kukaan meistä opinnäytetyöntekijöistä ei omaa niin vahvaa ruotsinkielen taitoa, että voi-
simme kääntää palveluoppaan ruotsiksi. Porvoossa asuu myös paljon maahanmuuttajia ja heitä 
palvelisi tietysti parhaiten palveluopas omalla äidinkielellään, resursseista johtuen tämä ei ole 
mahdollista. Opinnäytetyöntekijöinä toivoisimme kuitenkin palveluopasta käännettävän muuta-
mille Porvoossa asuville suurimmille maahanmuuttajakansalaisuuksille ja/tai englanniksi.  
 
Oppaan kääntäminen eri kielille mahdollistaa tiedon saannin omalla kielellä. Tämä merkittävää 
sekä tiedonsaannin että omanarvontunteen kannalta, sillä henkilö ei ole riippuvainen muista ih-
misistä vaan voi hankkia tiedon itsenäisesti. Tämä saattaisi toimia motivoijana hakemaan lisätie-
toa ja saamaan ihmisen aktiivisemmaksi eri mahdollisuuksien käyttöön, joka olisi askel kotoutu-
misen ja itsenäisen elämänhallinnan edistymisessä. (Melaku 2006, 19.) 
 
Opas olisi ollut hyvä tehdä myös sähköiseen muotoon esimerkiksi Porvoon kaupungin nettisivuille, 
jolloin tietojen löytäminen ja päivittäminen olisi helpompaa. Sähköinen versio palvelisi varmasti 
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useita perheitä, koska monessa taloudessa on internet-yhteys, joka usealla toimii ensisijaisena 
tiedonhakureittinä.   
 
Jotta opas tavoittaisi kohderyhmän, sitä voisi jakaa neuvoloissa, päiväkodeissa, ja miksei myös 
suoraan koteihinkin postitse. Nyt tämän lapsiperheiden palveluoppaan valmistumisesta harva 
lapsiperhe on edes tietoinen, eikä siten osaa edes kysellä mistä sellaisen saisi. 
 
Taustatyö oppaan pohjaksi olisi pitänyt tehdä myös paremmin. Selkeä tarvehan oppaalle oli, mut-
ta kaupungin työntekijöiden keskinäisten epäselvyyksien vuoksi opas jää nyt mahdollisesti julkai-
sematta ja ainoastaan työryhmässä olleiden käyttöön. Myös rahoituksesta alettiin keskustella 
vasta siinä vaiheessa kun opas oli jo hyvällä mallilla. Tällaiset asiat olisi ollut hyvä olla tiedossa 
etukäteen. 
 
Porvoon kaupungin eri alueiden ”hyvinvointiyhteistyöryhmissä” on ollut tekeillä omien alueiden 
palveluista oppaita. Näiden oppaiden käyttötarkoitus olisi ollut pääasiassa työntekijöitä varten 
yhteystietojen ja toiminnankuvausten löytyminen sekä moniammatillisen yhteistyön helpottami-
nen. Opinnäytetyössä tuottamamme palveluopas käsittää koko Porvoon alueen lapsiperheille koh-
distetut palvelut. Oppaasta löytyy kaikki palvelut ja yhteystiedot, eikä näin tarvitse käyttää use-
aa opasta yhtäaikaisesti.
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1. TERVEYSPALVELUT 
 
Neuvolat 
 
Äitiysneuvolan tehtäviin kuuluu odottavan äidin ja perheen ohjaaminen, neuvo-
minen ja valmentaminen raskauden aikana. Myös mahdollisten riskitekijöiden ja 
raskauden esiin tuomien sairauksien ja ongelmien havaitseminen kuuluu neuvo-
lan tehtäviin. 
 
Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kou-
luikään sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta. 
Vanhempia tuetaan ja rohkaistaan kasvatusasioissa yksilöllisesti, perhetilanteet 
huomioiden. Lastenneuvolasta voidaan ohjata tarkempiin tutkimuksiin esimerkiksi 
psykologin, puheterapeutin tai fysioterapeutin vastaanotolle. 
 
GAMMELBACKAN NEUVOLA 
Keskusaukio 1, 06400 Porvoo 
 
Lastenneuvola  
puh. (019) 520 4214, (019) 520 4212 
 
Äitiysneuvola, puh. (019) 520 4213 
 
Äitiys- ja lastenneuvola,  
puh. (019) 5204235 
 
KEVÄTKUMMUN NEUVOLA 
Sammontie 6, 06150 Porvoo 
 
Lastenneuvola puh. (019) 520 4476,  
(019) 520 42109, 040-5594704 
 
Äitiysneuvola puh. (019) 520 4211   
 
LUNDINKADUN NEUVOLA 
Lundinkatu 13 B, 06100 Porvoo 
 
Lastenneuvola  
puh. (019) 520 4203, (019) 520 4202 
 
Äitiysneuvola puh. (019) 520 4208, 
NÄSIN NEUVOLA 
Askolinintie 1, 06100 Porvoo 
 
Lastenneuvola puh. (019) 520 4381, 
(019) 577 821, 040-566 6497  
 
Äitiys- ja lastenneuvola  
puh. (019) 520 4382 
 
Äitiysneuvola, puh. (019) 520 4379  
 
RAUHANKADUN NEUVOLA 
Rauhankatu 14, 06100 Porvoo 
 
Lastenneuvola puh. (019) 520 4206 
 
Äitiys- ja lastenneuvola 
puh. (019) 520 4518, (019) 520 4204, 
(019) 520 4516 
 
 
  
Lasten toimintaterapia 
 
Ajanvaraus puh. (019) 520 211 (vaihde) 
 
Toimintaterapiakäynnit ovat asiakkaiden tarpeiden mukaan tutkimus-, terapia-, 
ohjaus-/neuvonta- tai konsultaatiokäyntejä. 
 
Lapset tulevat toimintaterapiaan tavallisimmin neuvolan, päivähoidon tai erityis-
työntekijöiden aloitteesta. Toimintaterapiaan tulee lapsia, joilla on vaikeuksia 
suoriutua iänmukaisesti arkipäivän toimintatilanteissa. Lapsella voi olla esim. 
epävarmuutta käden taidoissa, arkuutta tai kömpelyyttä liikkumisessa, hahmot-
tamisen vaikeuksia, keskittymisen lyhytjänteisyyttä, leikkitaidot voivat olla kehit-
tymättömiä tai toverisuhteissa saattaa olla pulmia. 
 
 
 
 
Ravitsemusterapeutti 
 
Puh. (019) 520 211 (vaihde) 
  
Ravitsemusterapeutti on ihmisen ravitsemuksen ja ravitsemushoidon asiantuntija. 
Perusterveydenhuollossa hän antaa asiantuntija-apua sosiaali- ja terveydenhuol-
lon eri toimialoille. Henkilökohtaiseen ravitsemusneuvontaan tarvitaan terveys-
keskuksen lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lähete. Käynnit vas-
taanotolla ovat neuvonta- ja ohjausluontoisia. 
 
 
 
 
Lastenpsykologi (alle kouluikäiset lapset) 
 
Puh. (019) 520 211 (vaihde) 
 
Psykologiin voi ottaa yhteyttä lasten kasvatukseen ja kehitykseen, heidän psyyk-
kiseen hyvinvointiinsa ja perheiden ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Käynnit 
ovat asiakkaiden tarpeiden mukaan ohjaus- ja neuvontakäyntejä, arviointi- ja 
tutkimuskäyntejä ja luonteeltaan lapselle ja perheelle tukea antavia. Vanhemmat 
voivat itse ottaa yhteyttä lapsen asioissa tai tulla neuvolan, päivähoidon tai jon-
kun muun erityistyöntekijän suosituksesta. 
 
 
Puheterapia 
 
Puh. (019) 520 211 (vaihde) 
 
Kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset ja kouluikäiset lapset (painottuen 1. ja 2. 
luokan oppilaisiin) sekä heidän perheensä, aikuiset ja heidän omaiset.  
 
Puheterapeutti tutkii kielellisiä taitoja (puheen ymmärtämistä ja tuottoa), puheil-
maisua, ääntä, kommunikaatiota ja nielemistä. Näiden tutkimusten perusteella 
puheterapeutti tekee jatkosuunnitelman, joka sisältää arvion puheterapiatarpees-
ta, puheterapian tiheydestä, kommunikaatioapuvälineiden tarpeesta sekä siitä, 
toteutuuko puheterapia terveyskeskuksessa, terveyskeskuksen ostopalveluna vai 
muuna ostopalveluna. Näiden lisäksi voidaan tarvita jatkotutkimuksia peruster-
veydenhuollon muilla eritysityöntekijöillä ja/tai erikoissairaanhoidossa. 
 
Puheterapia toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaan ja se voi olla yksilö- tai 
ryhmäterapiaa. Lisäksi puheterapeutti ohjaa asiakasta, hänen omaisiaan ja lä-
hiympäristöään sekä tekee moniammatillista yhteistyötä muiden terveydenhuol-
lon työntekijöiden kanssa. 
 
 
 
Kotihoidon perhetyö 
 
Perhetyö on osa kotihoidon tukipalveluja. Perhetyön sisältö sovitaan ja suunnitel-
laan aina yksilöllisesti, palvelutarpeen arviointikäynnin yhteydessä. 
 
Kotihoidon perhetyö voi olla esimerkiksi neuvontaa ja ohjausta kasvatuksessa, 
vanhempien tukemista, lasten hoitoa tai kotitöitä yhdessä vanhemman kanssa 
  
Kotihoidon perhetyö on maksullista ja määräaikaista. 
Tiedustelut kotihoidon ohjaajalta, puh. (019) 520 4478   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Terveysasemat 
 
Terveysasemat tarjoavat lääkäri- ja sairaanhoitopalveluita ajanvarauksella, sekä 
akuuteissa tapauksissa päivystyksenä arkisin klo 8-16. 
 
 
ASKOLIININTIEN 
TERVEYSASEMA 
Askolinintie 1, 06100 Porvoo 
Aukioloaika klo ma-pe 8.00-16.00 
 
Lääkäreiden vastaanotto: 
Ajanvaraus ma-pe klo 8.00-15.00 
puh: ( 019) 520 4351 
 
GAMMELBACKAN 
TERVEYSASEMA 
Tornipolku 10, 06400 Porvoo 
aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.00 
 
Ajanvaraus ma-pe klo 8.00-15.00  
puh: ( 019) 520 4455 
LUNDINKADUN TERVEYSASEMA 
Lundinkatu 13 C, 06100 Porvoo 
Aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.00 
 
Ajanvaraus ma-pe klo 8.00-15.00 
puh: ( 019) 520 4233 
 
 
 
RAUHAKADUN TERVEYSASEMA 
Rauhankatu 14, 06100 Porvoo 
Aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.00 
 
Ajanvaraus ma-pe klo 8.00-15.00 
puh: ( 019) 520 4331 
 
 
 
 
 
Itä-Uudenmaan yhteispäivystys 
 
Porvoon terveyskeskuksen järjestämä Itä-Uudenmaan yhteispäivystys toimii Por-
voon sairaalan tiloissa (Sairaalatie 1). Terveyskeskuspäivystys on avoinna arki-
päivinä klo. 16-22.00 sekä viikonloppuisin klo. 8-22.00.  
 
Itä-Uudenmaan yhteispäivystys toimii ajanvarauksella, joka alkaa arkisin klo 
15.00 ja viikonloppuisin klo 7.30, puh. 040 584 7187. Ajanvarausajat ovat arvioi-
tuja vastaanotolle pääsyaikoja. 
 
 
 
 
 
 
Hammashuolto 
 
Perushammashuoltopalvelujen piirissä on koko väestö. Hoitoon otetaan hoidon 
tarpeen mukaan. Hammashoitoloissa annetaan ensiapuluontoista hammashoitoa 
kaikille äkillisen säryn, tulehduksen, tapaturman tai muun kiireellisen vaivan 
vuoksi.  
 
Erikoishammaslääkäripalveluja on oikomishoidossa ja suukirurgiassa. Potilaat 
ohjataan erikoishoitoon terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä. 
 
 
 
GAMMELBACKAN 
HAMMASHOITOLA 
Keskusaukio 1, 06400 Porvoo 
Ajanvaraus puh. (019) 520 4330 
 
KVARNBACKENS SKOLA 
HAMMASHOITOLA 
Myllymäenkatu 18,  
06100 Porvoo 
Ajanvaraus puh. (019) 520 4330 
 
LINNANJOEN YLÄASTEEN 
HAMMASHOITOLA 
Edelfeltinbulevardi 2,  
06100 Porvoo 
Ajanvaraus puh. (019) 520 4330 
 
LYCEIPARKENS HÖGSTADIE 
HAMMASHOITOLA 
Rauhankatu 2, 06100 Porvoo 
Ajanvaraus puh. (019) 520 4330 
 
NÄSIN HAMMASHOITOLA 
Askolinintie 1, 06100 Porvoo 
Ajanvaraus puh. (019) 520 4330 
PÄÄSKYTIEN YLÄASTEEN 
HAMMASHOITOLA 
Pääskytie 1, 06400 Porvoo 
Ajanvaraus puh. (019) 520 4330 
 
RAUHANKADUN 
HAMMASHOITOLA 
Rauhankatu 26 A,  
06100 Porvoo 
Ajanvaraus puh. (019) 520 4330 
 
 
 
 
  
Porvoon sairaala 
 
Päivystyspoliklinikka 
Päivystyspoliklinikka toimii ympäri vuorokauden ja se tarjoaa erikoissairaanhoi-
don tason palveluja äkillisesti sairastuneille kiireellistä apua tarvitseville potilaille. 
Hoitoon voi tulla päivystyslähetteen perusteella ja hätätapauksessa myös ilman 
lähetettä. 
Yöaikaan klo 22-8 Porvoon sairaalan päivystyspoliklinikka on ainoa päivystävä 
toimipiste koko Itä-Uudellamaalla.  
Sairaalantie 1 
PL 500, 06151 Porvoo 
Puh. (019) 548 2551 
 
 
Lastentautien poliklinikka 
 
Lasten poliklinikalla annetaan erikoissairaanhoidon perustason palveluja. Avoin-
na arkisin klo 8 - 16 välillä. Poliklinikalla hoidetaan sekä ajanvarauspotilaita että 
lähetteellä tulevia päivystyspotilaita. 
 
Sairaalantie 1 
PL 500, 06151 Porvoo 
Sihteeri (019) 548 3141 
Sairaanhoitajan puhelinvastaanotto ma - to  klo 10 - 11 ja 13 - 14  
puh. (019) 548 3140 
 
Lasten psykiatrinen poliklinikka 
Toimintamuotoihimme kuuluvat lastenpsykiatriset tutkimukset ja hoito 0-12-
vuotiaille lapsille sekä heidän perheilleen.  
Porvoon lastenpsykiatrian poliklinikalla toimivat myös koko sairaanhoitoaluetta 
palvelevat Äiti-vauva-ryhmä (0-1-vuotiaat) ja Alle kouluikäisten lasten päiväkes-
kus "Pumpernikkeli".    
Mannerheiminkatu 20 III krs, 06100 Porvoo 
Puh. (019) 548 3701 
Neuvonta: ma, ke ja pe klo 11 - 12 
 
 
Hätäkeskus - 112 
 
Hätäkeskus suosittaa soittamaan hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa 
hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna 
tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.  
 
Hätänumeroon ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä 
pätee myös erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa tiedustelusoitot saat-
tavat tukkia hätänumeron.  
 
Hätätilanteessa on tärkeintä muistaa hätänumero 112 ja soittaa siihen mahdolli-
simman nopeasti, jotta apu saadaan pikaisesti paikalle. 
 
 
 
 
 
  Näin soitat hätäpuhelun: 
  1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT. 
  Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.  
  2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT. 
  3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA. 
  4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN. 
 
  5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN. 
  6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN. 
  Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista.  
  Opasta auttajat paikalle. 
  Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 
 
 
 
 
 
  
Myrkytystietokeskus 
 
Avoinna 24 t/vrk 
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde) 
(normaalihintainen puhelu) 
 
Myrkytystietokeskus vastaa kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden äkillisten 
myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko 
maata puhelimitse. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammatti-
laisille. Lisäksi keskus toimii tarvittaessa tietolähteenä viranomaisille ja tiedotus-
välineille. Myrkytystietokeskuksessa ei hoideta potilaita eikä tehdä myrkkymääri-
tyksiä. 
 
 
 
 
 
 
2. VARHAISKASVATUS 
 
Kunnan järjestämä päiväkotihoito 
 
Päiväkodeissa varhaiskasvatus toteutetaan pääsääntöisesti joko ns. ikäkausi-
ryhmissä (alle 3 v, 3-5 v ja 6 v) tai sisarusryhmissä (1-5 v). Kokopäiväryhmissä 
työskentelee kolme työntekijää. Kunnallisen päiväkotihoidon maksu määräytyy 
perheen tulojen sekä lapsen päivähoidon tarpeen perusteella. 
  
Kaupungin tarjoamaa vuorohoitoa järjestetään kolmessa päiväkodissa. Vuorohoi-
topäiväkodit ovat avoinna klo 5.30-22.30 tai ympärivuorokautisesti tarvittaessa 
etukäteen varattujen hoitoaikojen mukaan. Vuorohoitoa tarjotaan niille perheille, 
joilla on poikkeava hoidontarve vuorotyöstä johtuen. 
 
Kunnan järjestämä perhepäivähoito 
 
Perhepäivähoitoa tarjotaan pääsääntöisesti hoitajan omassa kodissa. Perhepäi-
vähoitajan ryhmään voi kuulua neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa alle kouluikäistä 
lasta sekä lisäksi yksi osapäiväinen esi- tai perusopetuksessa oleva lapsi. Per-
hepäivähoitoa voidaan myös tarjota ns. kolmiperhehoitona, jolloin 2-3 perheen 
lasten hoitamiseksi palkataan yhteinen perhepäivähoitaja, joka toimii perheen 
kodissa. Kolmas perhepäivähoidon hoitomuoto on ryhmäperhepäivähoito. 2-3 
perhepäivähoitajaa hoitavat yhdessä 8-12 alle kouluikäistä lasta toiminnalle vara-
tuissa erillisissä tiloissa.   
 
Erityispäivähoito 
 
Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarjotaan pääosin taval-
lisessa lapsiryhmässä tai perhepäivähoidossa. Tarvittaessa ryhmäkokoa on pie-
nennetty tai ryhmään on palkattu erityisavustaja. Lisäksi Gammelbackan, Kevät-
tuulen ja Satumäen päiväkodeissa toimii integroitu erityisryhmä, jossa ryhmäkoko 
on pienempi ja joissa työskentelee erityislastentarhanopettaja. 
 
Kiertävät erityislastentarhanopettajat antavat vanhemmille ja päivähoidon henki-
lökunnalle tietoa, ohjausta ja tukea erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoidon 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Lapsi voi tarvita erityistä tukea erilaisista syistä. 
 
Kiertävät erityislastentarhanopettajat vierailevat säännöllisesti päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan kiertäviin 
erityislastentarhanopettajiin.  
 
 
  
TOIMISTOPALVELUT  
 
Päivähoitotoimisto 
Vuorikatu 2, 06100 Porvoo 
Postiosoite: Rihkamakatu 4 A, 06100 
Porvoo 
puh. (019) 520211  
 
Päivähoidon johtaja 
puh. (019) 520 3254 
 
Päivähoidon sihteeri 
puh. (019) 520 3239 
 
Varhaiskasvatuksen ohjaaja 
 puh. 040-821 7500 
 
Kiertävät erityislastentarhanopettajat  
puh. (019) 520211 (vaihde) 
 
 
 
KUNNALLINEN 
PERHEPÄIVÄHOITO 
Perhepäivähoidonohjaajat 
puh. (019) 520 3247, (019) 520 3222 
 
 
 
 
TULLIPORTIN PÄIVÄHOITO 
Opistokuja 5, 06100 Porvoo 
puh. (019) 520 2542, (019) 520 2541, 
(019) 520 2540, 
040-537 5219 
 
 
 
 
 
 
 
KUNNALLISET PÄIVÄKODIT: 
 
BJURBÖLEN PÄIVÄKOTI 
Kråköntie 24, 06100 Porvoo 
puh. (019) 543 178 
 
EESTINMÄEN PÄIVÄKOTI 
Hollituvantie 10, 06450 Porvoo 
puh. (019) 520 3350 
Ryhmis:  
Johannisbergintie 10 A, 06100 Porvoo 
Lillieputtarna puh. 040-530 3675 
Pikkurillit puh. 040-530 3763  
 
EPOON PÄIVÄKOTI 
Epoontie 510, 06200 Porvoo 
puh. (019) 520 3623 
 
Pellingin ryhmäperhepäivähoito- 
koti ?Lilla My? 
Österbyntie 40, 07370 Pellinki 
puh. (019) 540 676, (019) 520 3623 
 
GAMMELBACKAN PÄIVÄKOTI 
Viertotie 3, 06400 Porvoo 
puh.(019) 575 4418 
Pallero-ryhmis: 
Tornipolku 5, 06400 Porvoo 
puh. (019) 575 4077 
Vilijonkat-ryhmä: 
Suolaketie 6, 06400 
puh. 040-594 7880 
 
HAIKKOONTÖRMÄN PÄIVÄKOTI 
Kevätkukantie 1, 06400 Porvoo 
puh. (019) 573 957, 040-861 1204 
 
HINTHAARAN PÄIVÄKOTI 
Koulutie 26, 07110 Hinthaara,  
puh. (019) 545 217, 040-5772 648 
 
 
HORNHATTULAN PÄIVÄKOTI 
Mikavaltarinkatu 4, 06100 Porvoo 
puh. 040-8478597 
 
HUHTISEN PÄIVÄKOTI 
Tapani Löfvingin katu 13, 06100 Por-
voo,  
puh.(019) 585 202, 040-548 2082 
 
Blåklinten: Tapani Löfvingin katu 10-
14 J 65, 06100 Porvoo 
puh. 040-776 0092 
Ängsklockan:Tapani Löfvingin katu 
10-14 J 61, 06100 Porvoo 
puh. 040-776 0091 
 
HUVIKUMMUN PÄIVÄKOTI 
Vanha Kuninkaantie 29, 06100 Por-
voo, puh. (019) 520 3302 
 
ILOLAN PÄIVÄKOTI 
Sikiläntie 36, 07280 Ilola 
puh. (019) 656 711, (019) 656 744 
 
KAARENKYLÄN PÄIVÄKOTI 
Kaarenkyläntie 344, 07220 Kaarenky-
lä, puh. (019) 645 354 
 
KARTANONIITYN PÄIVÄKOTI 
Keskusaukio 1, 06400 Porvoo 
puh. (019) 520 3857 
aukioloaika ma-pe klo 5.30-22.30 
(tarvittaessa) 
 
KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI 
Sammontie 6, 06150 Porvoo 
puh.(019) 520 3840, 040-543 6260 
 
KISSANKULMAN PÄIVÄKOTI 
Linnankoskenkatu 35, 06100 Porvoo 
puh. (019) 520 3312, (019) 520 3311 
aukioloaika ma-su  klo 5.30-22.30  
KULLOON PÄIVÄKOTI 
Kulloonlahdentie 17, 06850 Kulloo,   
puh. 040-766 1118 
 
KUUTAMOPOLUN PÄIVÄKOTI 
Huhtisentie 7, 06100 Porvoo 
puh. (019) 520 3370 
 
MÄNTYKUMMUN PÄIVÄKOTI 
Hansatie 11, 06150 Porvoo 
puh. (019) 520 3361, 040-559 9804 
 
NÄSIN PÄIVÄKOTI 
Opistokuja 6, 06100 Porvoo 
puh. (019) 520 3831, 040-508 6941 
 
PAPPILANMÄEN PÄIVÄKOTI 
Vanha Kuninkaantie 12, 06100 Porvoo 
puh. (019) 520 3321 
 
PEIPPOLAN PÄIVÄKOTI 
Tilanomistajantie 2, 06400 Porvoo 
puh. (019) 575 4328, 040-523 7813 
 
PUISTOPÄIVÄKOTI 
Kaivokatu 25, 06100 Porvoo 
puh. (019) 520 3346 päiväkoti,  
(019) 520 3345 kanslia, 040-847 8597 
 
PÄIVÄKOTI SAMPO 
Ilmarisentie 5, 06150 Porvoo 
puh. (019) 520 3315 
auki vuorokauden ympäri ma-su 
 
SATUMÄEN PÄIVÄKOTI 
Kaivokatu 42, 06100 Porvoo 
puh. (019) 520 3340, 040-510 4213 
 
SLÄTBERGETIN PÄIVÄKOTI 
Rajamäentie 1, 06650 Hamari 
puh. (019) 575 4868, 040-523 7813 
 
  
SUOMENKYLÄN PÄIVÄKOTI 
Suomenkyläntie 334, 06500 Porvoo 
puh. (019) 524 8773 
 
TOLKKISTEN PÄIVÄKOTI 
August Eklöfvintie 6, 06750 Tolkkinen 
puh. (019) 577 941 
 
VAAHTERAMÄEN PÄIVÄKOTI 
Kaivokatu 41, 06100 Porvoo 
puh. (019) 581 470 
 
VECKJÄRVEN PÄIVÄKOTI  
Veckjärventie 308, 06200 Porvoo 
puh. (019) 667 480, 0400-877 193 
 
 
YKSITYINEN PÄIVÄKOTI: 
 
STEINERPÄIVÄKOTI PÄIVÄNSÄDE 
(suomenkielinen) 
Runeberginkatu 17, 06100 Porvoo 
puh. (019) 585 827 
 
STEINERPÄIVÄKOTI REGNBÅGEN 
(ruotsinkielinen) 
Runeberginkatu 17, 06100  
puh. (019) 585 827 
 
YKSITYINEN LEIKKITOIMINTA 
Folkhälsanin Avoin päiväkoti 
Käräjätalontie 4, 06100 Porvoo 
puh. 040-7344 973 
OSTOPALVELU PÄIVÄKODIT: 
 
BJELLEBO JA LASTENTALO 
Raatihuoneenkatu 23, 06100 Porvoo    
puh. 582 823 
 
PÄIVÄKOTI KUPERKEIKKA 
Joukahaisentie 5, 06150 Porvoo 
puh. (019) 669 509, 040-595 1616 
www.kuperkeikkaesikoulut.fi 
 
PÄIVÄKOTI SOLHEM  
Joonaksentie 1, 06100 Porvoo 
puh. (019) 580 448 
paivakoti.solhem@elisanet.fi 
 
LIIKUNTAESIKOULU HYPPIS 
Jääkiekkotie 3, 06100 Porvoo 
gsm 040-732 2311 
hyppis@co.inet.fi 
 
 
 
 
 
 
                                                Viivi 
 
                                             
 
Yksityisen hoidon tuki 
 
Kunta voi maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäis-
tä lasta hoitaa yksityinen palveluntuottaja. Päivähoidon tuottaja voi olla yksityinen 
henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, 
tai yksityinen henkilö joka on tehnyt lapsen vanhempien kanssa vähintään kuu-
kauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Palveluntuottaja määrittelee 
itse asiakasmaksunsa. Porvoon kaupunki maksaa lakisääteisen yksityisen hoi-
don tuen lisäksi yksityisen hoidon tuen kuntalisää. 
 
Kotihoidon tuki 
 
Lasten kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan 
järjestämässä päivähoidossa. Perhe voi valita kotihoidon tai yksityisen hoidon 
tuen lapsikohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että perhe voi saada samanaikaisesti sekä 
kotihoidon että yksityisen hoidon tukea. Samasta lapsesta ei kuitenkaan voi saa-
da samaan aikaan sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tukea. 
 
Porvoo-lisä 
 
Porvoo-lisää on mahdollista saada, jos perheellä on lakisääteinen oikeus kotihoi-
dontukeen ja perhe asuu Porvoossa.  Tuki maksetaan vanhemmalle, joka hoitaa 
alle 2-vuotiasta lasta itse kotona. Perheen toisen aikuisen (vanhempi tai avopuo-
liso) tulee olla työssä tai opiskelijana koko kuntalisän maksuajan.  
 
Lisätietoja www.porvoo.fi / Päivähoito
  
 
  
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut 
 
 
Kerhotoiminta 
 
Kerhotoimintaa voidaan tarjota kunnallisten päiväkotien yhteydessä. Kerhotoimin-
ta soveltuu lapselle, jolla ei ole kokopäivähoidon tarvetta perheen elämäntilan-
teen takia, mutta jonka kasvua ja kehitystä tukee ryhmässä tapahtuva tavoitteel-
linen varhaiskasvatus, kotona annettavan hoidon ja kasvatuksen lisäksi. Kerho-
toimintaa tarjotaan 2-3 h/kerta 2-3 kertaa viikossa. Kerhossa ei tarjota aterioita.  
 
Avoin päiväkoti 
 
Päiväkoti tarjoaa mahdollisuuden tavata muita lapsia ja aikuisia ja solmia uusia 
kontakteja. Avoimen päiväkodin toiminta on suunnattu 0-6-vuotiaille lapsille van-
hempansa / hoitajansa kanssa. Avoimessa päiväkodissa lapsilla ja aikuisilla on 
mahdollisuus osallistua lastentarhanopettajan ohjaamaan monipuoliseen toimin-
taan.  
 
Kaivokatu 37 
puh. 0400-793 922 
 
Perhepaikka Famili 
 
Famili tarjoaa mahdollisuuden lasten ja aikuisten yhteiseen vapaamuotoiseen 
oleskeluun. Familissa voi tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin pienten 
lasten vanhempiin ja vaihtaa kokemuksia vanhemmuudesta.  
 
Gammelbackan monitoimitalo 
Keskusaukio 1, 06400 Porvoo 
puh. 040-7551292 tai 040-5792252 
  
Puistotoiminta 
 
Lapsi voi osallistua ohjattuun puistotoimintaan yhdessä vanhempansa kanssa tai 
ilman. Puistotoimintaa tarjotaan 2-3 tuntia aamupäivisin tai iltapäivisin. Viikon 
toimintapäivät voivat vaihdella eri puistoissa.  
 
Näsin puisto Pormestarinkadulla 
puh. 0400-788 823 
 
 
Päivähoidon perhetyö 
 
Päivähoidon perhetyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, asiakaslähtöistä ja 
innostavaa.  Sen tavoitteena on tukea käytännönläheisesti alle kouluikäisten 
lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja arjessa selviytymisessä yh-
dessä muiden varhaiskasvatuspalveluja tarjoavien tahojen kanssa.  
 
Perhetyöntekijä 
puh. 040-730 1131 
Vuorikatu 2, 06100 Porvoo 
 
 
 
3. SOSIAALITYÖ 
 
Sosiaalityö edistää ja ylläpitää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalis-
ta turvallisuutta. Työn tavoitteena on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaeh-
toisen toiminnan tukeminen. Lähtökohtana on sosiaalisten ongelmien ehkäisemi-
nen sekä tuen tarpeessa olevien kansalaisten voimavarojen vahvistaminen. 
 
Porvoon sosiaalitoimisto palvelee toimeentulotukiasioissa, lastensuojeluasioissa, 
päihdeasioissa, perhekriiseissä ja antaa neuvontaa ja ohjausta elämän eri tilan-
teissa. 
 
Lundinkadun sosiaali- ja terveysasema 
Ajantilaus klo 8.30 – 15.00 
puh (019) 520 211 
Käyntiosoite: Vänrikinkatu 16 
 
Gammelbackan sosiaali- ja terveysasema 
Ajantilaus klo 8.30 – 15.00 
puh (019) 520 211 
Käyntiosoite: Tornipolku 10 
 
Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tukea perheitä ongelmatilanteissa laissa 
määriteltyjen ns. avohuollon tukitoimenpiteiden avulla. Sosiaalityöntekijän tar-
joaman tuen lisäksi tukitoimenpiteisiin voivat kuulua muun muassa taloudellinen 
tuki, tukihenkilö ja tukiperhe, lapsen harrastustoiminnan tukeminen, lapsen tai 
perheen lyhytaikainen sijoitus lastenkotiin tai muuhun laitokseen tai muu tuki, jota 
lapsen, nuoren tai perheen tarpeet ja elämäntilanne vaatii. Avohuollon tukitoi-
menpiteisiin kuuluu myös perhetyö. 
 
  
Perhetyö 
 
Perhetyön tarpeesta voit keskustella oman alueen sosiaalityöntekijän kanssa. 
Perhetyö on perheen arjessa jaksamisen tukemista ja perheen omien voimavaro-
jen vahvistamista. Perhetyö on suunnitelmallista ja määräaikaista, perheen koto-
na tehtävää työtä, jossa tuetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. 
 
 
 
 
 
Sosiaalipäivystys ja turvakoti Nuttu 
 
Sosiaalipäivystys toimii joka viikonpäivä maanantai - torstai klo 16.00 - 8.00 ja 
viikonloppuisin perjantai klo 16.00 – maanantai klo 8.00. Sosiaalipäivystyksen 
sosiaalityöntekijän tavoitat perjantai – sunnuntai kello 16.00 – 24.00. Muina ai-
koina puhelut ohjautuvat Turvakoti Nuttuun.  
Päivystyspuhelin: 040-517 4194/24 h/vrk 
 
Sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia 
esim. äkillisissä kriiseissä ja akuuteissa lasten ja nuorten asioissa. Sosiaali-
päivystys ottaa myös vastaan mahdolliset lastensuojeluilmoitukset. 
 
Turvakoti Nuttu on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille turvapai-
kaksi, silloin kuin kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdo-
tonta tai suorastaan vaarallista. Turvakodin koulutettu henkilökunta auttaa asia-
kasta kriisitilanteessa ja antaa keskusteluapua myös puhelimitse. Voit soittaa 
nimettömänä. Turvakotiin voit tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, henkilö-
kunta on paikalla 24 h/vrk Lähetettä ei tarvita. 
 
Käyntiosoite 
Auratie 10 C 5, 06150 Porvoo 
Puh. (019) 520 3330 
Fax. (019) 667 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastenvalvojat 
 
Lastenvalvojat huolehtivat, että avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys 
vahvistetaan ja huollosta ja elatuksesta sovitaan. Saatuaan ilmoituksen väestö-
rekisteriltä lapsen syntymästä, lastenvalvojat ottavat yhteyttä lapsen äitiin. Myös 
vanhemmat itse voivat ottaa yhteyttä lastenvalvojaan.  
 
Lisäksi lastenvalvojat huolehtivat avio- ja avioerotapauksissa lapsen huolto- ja 
tapaamisoikeussopimuksen sekä lapsen elatussopimuksen laatimisesta.  
 
Lastenvalvojien toimipiste 
Lundinkadun sosiaali- ja terveysasema 
Vänrikinkatu 16, 06100 Porvoo 
Puh. (019) 520 211 
 
 
 
Maahanmuuttajapalvelut 
  
Maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on kuntaan sijoitettavien tai itsenäisesti 
muuttavien pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanotto, perehdytys, sosiaalityö ja 
kotoutumisen edistäminen yhteistyössä asiakkaiden, viranomaisten ja järjestöjen 
kanssa. 
  
Maahanmuuttajapalvelujen toimisto sijaitsee Lundinkadun sosiaali- ja terveys-
asemalla, osoitteessa: 
 
Lundinkatu 13 D 
06100 Porvoo 
  
Puh. (019) 520 211 
Fax. (019) 520 3291 
  
Maahanmuuttajatyönpäällikkö puh. (019) 520 3293 
Sosiaalityöntekijä puh. (019) 520 3294 
Perhetyöntekijä puh. (019) 520 3292 
Toimistotyöntekijä puh. (019) 520 3282 
 
 
 
 
 
  
4. SEURAKUNTA 
 
Porvoon seurakuntayhtymä 
Lundinkatu 5 
06100 Porvoo 
vaihde: (019) 66 111 
www.porvoonseurakunnat.fi 
 
 
 
Porvoon suomalainen seurakunta 
 
Päiväkerhotyö tukee perheitä kristillisessä kasvatuksessa järjestämällä päivä-
kerhokerhotoimintaa eri puolilla kaupunkia 4-6 vuotiaille lapsille.  Syksyllä alka-
vaan kerhotoimintaan voidaan ottaa myös kevään aikana 3 vuotta täyttäneitä 
lapsia, mikäli kerhoissa on tilaa. 
 
Avoimet päiväkerhot ovat tarkoitettu lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Kerhot 
kokoontuvat kerran viikossa ja kaksi tuntia kerrallaan. Kerhoon ei tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen. Kesällä toimivat kesäkerhot ja päiväleirit. 
Lapsityönohjaaja: puh. (019) 6611268 ja 040 7280330. 
 
Pyhäkoulutyö antaa lapsille mahdollisuuden hiljentymiseen, ihmettelyyn ja poh-
dintaan kristillisen perinteen ja tapojen näkökulmasta. Pyhäkoulut toimivat sun-
nuntaisin messujen aikana. Arkisin toimii kaakaopyhäkoulu ja päiväkodeissa 
pidettävät pyhäkoulut. 
Lapsityönohjaaja: puh. (019) 6611238 ja 040 7422833. 
 
Perhetyö tukee perheen ihmissuhteita sekä kotien hengellistä elämää ja kristillis-
tä kasvatusta. Perhetyö järjestää esimerkiksi perhejumalanpalveluksia, perhepäi-
viä ja –leirejä sekä vanhempaintilaisuuksia. Seurakunnan perhetyö tekee yhteis-
työtä esimerkiksi neuvolan ja päivähoidon kanssa. 
Perhetyön pappi: puh. 040 5928590. 
 
Diakoniatyö on kristillistä palvelutyötä ja tukee myös lapsiperheitä, joilla on vai-
keata. Perhediakoniassa toimitaan verkostotyöperiaatteella yhdessä kaupungin –
ja järjestöjen kanssa järjestämällä tapaamisia, retkiä ja leirejä.  
Diakoniajohtaja: puh. (019) 6611231 ja 0400 599 414. 
 
Porvoon ruotsalainen tuomiokirkkoseurakunta 
 
Päiväkerhotyö tukee ruotsinkielisiä perheitä kristillisessä kasvatuksessa järjes-
tämällä kerhotoimintaa eri puolilla Porvoota. Kerhoja on sekä 3-5-vuotiaille lapsil-
le sekä perhekerhoja, joihin myös vanhemmat voivat osallistua. Kesäisin järjeste-
tään erityyppistä leiritoimintaa.  
Lisätietoja kotisivuilta www.borgaforsamlingar.fi sekä lapsityönohjaajalta, puh. 
(019) 6611 244 tai 0400 803 894. 
 
 
Perheneuvontakeskus 
 
Perheneuvontakeskus on Porvoon ev. lut. seurakuntayhtymän, Porvoon kaupun-
gin ja lähialueiden asukkaille tarkoitettu toimipiste, jonka perheneuvojat auttavat 
perheitä antamalla keskusteluapua. Yhdessä etsitään vastauksia ja ratkaisuja 
perheen ongelmatilanteisiin. 
Ajanvaraus ma - pe klo 9-12. puh. ( 019 ) 6611315. 
 
 
 
       
  
5. MUITA PALVELUITA 
 
Kirjastot  
 
Lapsille kirjastosta löytyy mm. 
- kuvakirjoja, satuja, satukasetteja 
- musiikkia: cd-levyjä, kasetteja, LP-levyjä, nuotteja, partituureja  
- videoita ja dvd-levyjä: elokuvia, dokumentteja, lastenohjelmia ja -elokuvia, mu-
siikkivideoita  
- cd-rom-levyjä: tietoa, hakuteoksia, pelejä lapsille ja aikuisille 
 
 
Kirjaston satutunnit 
 
Pääkirjaston satuhuoneessa järjestetään satutunti Suomeksi joka toinen lauantai 
klo 10.30-11.15. Satutunnit ovat 3-7-vuotialle lapsille. Satutunneilla kuunnellaan 
satusetä Pentti Kinosmaan kertomia satuja, piirretään ja jutellaan. Jokaisen satu-
tunnin jälkeen saa tarran satupassiin. 
 
Porvoon kaupungin kirjaston lasten ja nuorten www-sivut löydät tällä osoitteella: 
http://city.porvoo.fi/nuortenkirjasto/finindex.html 
 
 
Pääkirjasto 
Papinkatu 20, 06100 Porvoo 
puh. (019) 520 2418 
paakirjasto@porvoo.fi 
Avoinna: ma - to 10–20, pe 10–17, la 
10–15, lehtilukusali myös su 10-13 
 
Gammelbacka 
Keskusaukio 1, 06400 Porvoo 
puh. (019) 575 4684 
kirjastog@porvoo.fi 
Avoinna: ma, ti, to 13-19, ke, pe 10-17 
 
Kevätkumpu 
Sammontie 1, 06150 Porvoo 
puh. (019) 520 2410 
kirjastok@porvoo.fi 
Avoinna: ma, ke, to 13-19, ti, pe 9 - 16 
 
Kerkkoo 
Henttalantie 5, 06530 Kerkkoo 
puh. (019) 645 655 
kerkkoo.kirjasto@porvoo.fi 
Avoinna: ma, ti 13-19, to 10–16 
 
 
Tolkkinen 
August Eklöfin tie 6, 06750 Tolkkinen 
puh. (019) 577 995 
tolkkinen.kirjasto@porvoo.fi 
Avoinna: ma, to 13-19, ke 10–17 
 
Kirjastoauto 
puh. 0400 214 948 
 
Kirjastoauton aikataulu ja reitit löytyvät 
Porvoon kaupungin internet sivuilta 
kirjasto-kohdasta. 
Taidekoulu 
 
Taidekoulu tarjoaa 3-19-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa v isuaal isten tai -
teiden opintoja. Opinnot on jaet tu kolmeen i käkauteen. 
 
Taidekoulu järjestää syys- ja kevätlukukauden aikana kaikille avoimia viikonlop-
pu- ja kesäkursseja. Osa kursseista soveltuu myös aikuisille. Kurssien sisältö 
vaihtelee vuosittain ja tarkempaa tietoa niistä saa kurssitiedotteista. 
 
Porvoon taidekoulu 
Aleksanterinkatu 5, 06100 Porvoo 
puh (019) 520 2391  
sähköposti: taidekoulu@porvoo.fi 
http://city.porvoo.fi/taidekoulu/ 
 
Porvoon toimipisteet:  
? Aleksanterinkatu 5 
? Gammelbackan monitoimitalo, 
Keskusaukio 1 
? Porvoontalo, Kaivokatu 40 
 
 
 
Porvoonseudun musiikkiopisto  
 
Porvoonseudun musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka huolehtii musiikin perus-
opetuksesta omalla alueellaan. Opetusta järjestetään Porvoon lisäksi 12 muun 
kunnan asukkaille. 
 
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 0-8-vuotiaille lapsille. Toiminta etenee tasolta 
toiselle iän mukaan, aloittaa voi kuitenkin minkä ikäisenä tahansa. Lapset pyri-
tään jakamaan syntymävuoden mukaan ryhmiin, jotta toiminta tukisi parhaalla 
mahdollisella tavalla kutakin kehityskautta. Opetus tukee lapsen kasvua ja kehi-
tystä musiikin keinoin ja lapset tutustuvat musiikin peruskäsitteisiin laulaen, soit-
taen, leikkien, liikkuen ja kuunnellen. Opetusta annetaan paikkakunnasta riippuen 
sekä suomen että ruotsin kielellä. Lisää tietoa musiikkileikkikoulusta 
http://city.porvoo.fi/musiikkiopisto/fi/opetus/muskari.htm 
 
Porvoossa käynnistyi syksyllä 2002 Puistopäiväkodin ja musiikkiopiston yhteis-
työnä musiikkipainotteisuus esiopetuksessa. Toiminnassa yhdistyvät Puistopäi-
väkodin maksuton esiopetus ja musiikkiopiston maksullinen musiikin perusope-
tus. 
 
Lisätietoja 
• musiikinopetuksesta: (019) 520 2539 
• esiopetuksesta: Puistopäiväkoti (019) 520 3345 
http://city.porvoo.fi/musiikkiopisto/index.html 
  
Porvoon liikuntatoimi 
Porvoon kaupungin liikuntatoimi / palvelutuotanto, tarjoaa liikuntapalveluja kai-
kenikäisille, kokoisille ja kuntoisille kaupunkilaisille! Liikuntatoimen tehtävänä on 
kehittää terveyttä edistävää liikuntaa tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla 
liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. 
Liikuntatoimi järjestää mm.: ohjattuja liikuntaryhmiä, palloilusarjat (jalkapallo, 
salibandy, lentopallo, kaukalopallo, sulkapallo), nuorten kilpailutoimintaa, ystä-
vyyskuntatoimintaa, liikuntatoimintaa koululaisille, uimakouluja, liikuntaa erityis-
ryhmille, kuntoliikuntaa (mm. kuntotestaukset, tapahtumat).  
Käyntiosoite : Rihkamakatu 4 A, 3.krs, 06100 Porvoo.  
Aukioloajat: ma - pe klo 9-15. Muina aikoina erikseen sopien. 
Postiosoite : PL 23, 06101 
Puh. (019)520 211 (vaihde).  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
KELA 
 
Asiakas voi asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Asioidessasi Kelan toimis-
tossa ota mukaasi henkilöllisyystodistus kuten ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai 
passi. Jos hoidat toisen henkilön asiaa, niin tarvitset henkilöllisyystodistuksesi 
lisäksi yksilöidyn valtakirjan tältä henkilöltä. 
 
KELA Porvoo 
Käyntiosoite: Lundinkatu 22, 06100 PORVOO  
Postiosoite: PL 86, 06101 PORVOO  
  
puh. 020 635 0800      
fax. 020 635 0802  
porvoo@kela.fi  
   
Aukioloajat:  Ma-ke, pe klo 9-16 ja to klo 8-17 
 
 
  
Linkit 
 
www.aima.fi/ 
Äidit irti synnytysmasennuksesta. 
ÄIMÄ ry – yhdistys on perustettu masennuksesta kärsiville äideille. Yhdistyksen 
tehtävänä on tarjota vertaistukea äideille ja heidän läheisilleen ympäri Suomen. 
 
Puhelinpäivystys/vertaistuki: 040-746 7424 
 
 
www.mll.fi 
Mannerheimin lastensuojeluliitto on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää 
lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä 
yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. 
 
Vanhempainpuhelin 
0600 12277 
Päivystysajat: Ti klo 10 - 13 ja 17 -20 
To klo 14-20 
Su klo 17-20 
Puhelu maksaa 0,08 e / min + pvm. 
Vanhempainpuhelimeen voit soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti kaikissa 
vanhemmuuteen, lapsiperheiden arkeen sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen 
liittyvissä kysymyksissä ja pohdinnoissa. Puheluusi vastaa MLL:n kouluttama 
vapaaehtoinen päivystä, joka on itsekin vanhempi. Päivystäjällä on aikaa kuun-
nella sinua ja keskustella kanssasi. Päivystäjä ei ole ammattiauttaja, vaan hän 
toimii oman elämänkokemuksensa pohjalta. 
 
Vanhempainnetti  
(http://vanhemmat.mll.fi/vpn/netti.php) 
on Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhemmuuden tukemiseen tarkoitettu 
palvelu. Vanhempainnettiin voi kirjoittaa kaikissa arjen vanhemmuutta ja lasten 
kasvatusta koskevissa kysymyksissä, pohdinnoissa ja kommenteissa. 
 
 
www.sosternet.fi 
Sosiaali-ja terveysjärjestöjen tietopalvelu, jossa on saatavilla suomalaisia- ja 
terveysjärjestöjä koskevaa ajantasaista tietoa. Tietokannassa on haettavissa n. 
130:n järjestön toiminnan kuvaukset ja yhteystiedot. 
 
 
www.uep.fi    
Uudenmaan Erityispalvelut ky  järjestää ja tuottaa palveluja sekä osaamista 
vammaisuuden ja muun erityisen tuen tarpeisiin. Tehtävänä on tukea, neuvoa ja 
auttaa asiakkaita palvelujen tarpeen selvittämisessä, yksilöllisten palvelujen 
suunnittelussa sekä jokapäiväisen avun järjestämisessä. Turvaa tarvittavan hoi-
van ja huolenpidon. Tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia asumiseen, työ- ja päivä-
toimintaan sekä lyhytaikaiseen palveluun. Uutena palveluna on tulkkipalvelujen 
välitys. 
 
Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä  
PL 43 (Einontie 1), 04601 Mäntsälä 
puh 020 692 100 
 
 
www.paihdelinkki.fi/ 
Täyden palvelun verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista. 
 
Voit vastata erilaisiin testeihin, osallistua keskusteluihin ja kysyä nimettömästi 
asiantuntijoilta. Oma-apu tarjoaa välineitä alkoholin ja myös netin käytön hallin-
taan. Perhe-osiosta löydät tietoa ja keinoja päihdeaiheiden käsittelyyn kotona. 
Tietopankissa on yli 140 tietoiskua, Pikatieto ja Päihteet ja aivot -animaatio. Pal-
velun tarjoaa A-klinikkasäätiö.   
 
 
www.vaestoliitto.fi/ 
Väestöliitto tukee toiminnallaan perheitä, vanhemmuutta ja parisuhteita sekä 
nuorten tasapainoista kasvua.  
 
Väestöliitto tuottaa palveluja, tekee tutkimuksia ja vaikuttaa yhteiskuntaan perhe-, 
väestö- ja seksuaaliterveysasioissa. Lapsettomuuden hoito ja perinnöllisyysneu-
vonta ovat osa liiton toimintaa. 
 
 
www.mielenterveysseura.fi/ 
Suomen Mielenterveysseura on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö. Seura 
edistää mielenterveyttä, kehittää vapaaehtoista kansalaistoimintaa sekä tarjoaa 
tukea, apua ja kuntoutusta elämän kriisitilanteissa. 
 
Valtakunnallinen kriisipuhelin    0203 445 566 
ma 9 - 22, ti - pe 9 - 06, la 15 - 06 ja su 15 – 22 (maksullinen) 
 
  
www.naistenlinja.com/ 
Naisten Linja on valtakunnallinen, maksuton puhelinlinja. Naisten Linja tarjoaa 
neuvontaa, ohjausta ja tukea väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa kokeneille naisille ja 
tytöille sekä heidän läheisilleen. 
 
Naisten Linjan puhelinnumero on 0800 02400. 
Päivystys suomeksi maanantaista perjantaihin klo 16-20,   
ruotsiksi keskiviikkoisin klo 16-20,  
venäjäksi maanantaisin klo 16-20,  
englanniksi perjantaisin klo 16-20.  
 
Miesten kriisikeskus      puh. (09) 6129 370 
 
Keskus on tarkoitettu miehille, jotka elävät elämäntilanteeseen liittyvässä kriisis-
sä. Kriisin taustalla voi olla esim. perheväkivalta - myös niin että mies on sen 
kohteena - avioero tai työttömyys tai niiden uhka, taloudelliset ongelmat, päihteet 
tai itsetuhoisuus. 
 
Miesten kriisikeskus toimii osoitteessa Lönnrotinkatu 35 D, 5. krs.,  e-mail: mies-
ten.kriisikeskus@etu.inet.fi. Avoinna maanantaista torstaihin kello 9-19 ja perjan-
taisin kello 9-16. Lähetettä ei tarvitse, mutta aika on varattava etukäteen puheli-
mitse. 
 
 
www.imetys.fi/itu/index.php 
Imetyksen tuki ry edistää, tukee ja suojelee imetystä ja imetysmyönteisiä asentei-
ta. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea imettäville äideille sekä jakaa 
tietoa imetyksestä. 
 
Imetystukipuhelin 041 528 5582 
 
 
city.porvoo.fi/kansalaisopisto/ 
Porvoon kansalaisopisto on Porvoon kaupungin omistama yleissivistävä ai-
kuisoppilaitos. Perinteisen opetuksen lisäksi kansalaisopisto tarjoaa avoimen 
yliopiston arvosanaopetusta sekä teatteri-ilmaisun opetusta lapsille ja nuorille. 
 
Porvoon kansalaisopisto 
Mannerheiminkatu 15 
06100 PORVOO 
puh. (019) 520 2576 
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